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イングランドの統治形式 (the forme and manner of the gouernement of Englande)、




者たちの心を占め、彼らの機知が産み出した虚しい想像・空想 (baine imaginations, 
phantasies) である。2 
 
これはトマス・スミス (Smith, Sir Thomas, 1513-77) の『イングランド国制論』の一節












                                                  
1 原語は ‘early modern’ でしばしば「近世」と邦訳されるが、本稿では「初期近代」と呼
ぶこととする。期間としては大体 15 世紀末～18 世紀末を想定している。 
2 Thomas Smith, De Repvblica Anglorvm: The Maner of Gouernement or Policie of the 
Realme of England, Compiled by the Honorable Man Thomas Smyth, Doctor of the 
Ciuil Lawes, Knight, and Principall Secretarie vnto the two most Worthie Princes, 
King Edwarde the Sixt, and Queene Elizabeth (London, 1583; STC 22857) [L.Alston, 




性の支持という「心理的 (psychological)」変化はウィリアム・オッカム (Ockham, William, 




紀の「政治的心理 (political psychology)」とは懸け離れたものであったと主張した5。 
他方、G．R．エルトンはこうした「政治的心理」の変化の中に、統治様式における単な
る 15 世紀から 16 世紀への移行ではなく、中世から近代への移行を見出した。エルトンが
1530 年代に中央行政機構へ近代的国家官僚制度が導入されたとし、それを「テューダー行
政革命」と名付けたのはあまりに有名であるが、彼によると、この一連の改革において中
心的役割を果した人物がトマス・クロムウェル (Cromwell, Thomas, 1st Earl of Essex, 










                                                  
4 J.W.Allen, A History of Political Thought in the Sixteenth Century (London, 1928), pt.
Ⅱ, chs.1, 2. 
5 F.L.Baumer, The Early Tudor Theory of Kingship (New York, 1966), pp.2, 3, 210. 
6 エルトンの「テューダー行政革命」論については G.R.Elton, Tudor Revolution in 
Government: Administrative Change in the Reign of Henry Ⅷ (Cambridge, 1953); 
idem, The Enforcement of the Reformation in the Age of Thomas Cromwell (Cambridge, 
1972); idem, Reform and Renewal: Thomas Cromwell and the Commonweal 
(Cambridge, 1973) を参照。 
7 「テューダー行政革命」を巡る議論については、特に C.Coleman and D.Starkey, eds., 
Revolution Reassessed (Oxford, 1986) が有益である。 
8 こうした見解については A.F.Pollard, England under Protector Somerset (London, 





















                                                  
9 Elton, Reform and Renewal, pp.5, 36, 99. 
10 この問題については H.Baron, Humanistic and Political Literature in Florence and 
Venice at the Beginning of the Quattrocento (Cambridge, 1955); idem, The Crisis of the 
Early Italian Renaissance (Princeton, 2nd ed., 1966); idem, From Petrarch to Leonardo 
Bruni: Studies in Humanistic and Political Literature (Chicago, 1968); idem, ‘Petrarch: 
His Inner Struggles and the Humanistic Discovery of Man’s Nature’, in Rowe and 
Stockdale, eds., Florilegium Historiale: Essays Presented to Wallace K. Ferguson 
(Toronto, 1971) などを参照。また、バロン以外のイタリア・ヒューマニズムに関する研究
として E.Garin, Italian Humanism, Philosophy and Civic Life in the Renaissance, 
P.Munz, trans. (New York, 1965) (E．ガレン著、清水純一訳『イタリアのヒューマニズム』、
創文社、1960 年); G.Holmes, The Florentine Enlightenment, 1400-1450 (London, 1969) 
などがある。 
11 J.G.A.Pocock, The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the 















                                                  
12 Pocock, Machiavellian Moment, ch.XI. 
13  この問題については  P.Zagorin, A History of Political Thought in the English 
Revolution (London, 1954), pp.146-49; J.H.M.Salmon, The French Religious Wars in 
English Political Thought (Oxford, 1959), p.12; E.Rawson, The Spartan Tradition in 
European Thought (Oxford, 1969), pp.187-88; R.Eccleshall, Order and Reason in 
Politics: Theories of Absolute and Limited Monarchy in Early Modern England (Oxford, 
1978), pp.2, 153; J.P.Sommerville, Politics and Ideology in England, 1603-1640 (Harlow, 
1986), pp.58, 238; D.Wootton, Introduction, in idem, ed., Divine Right and Democracy: 
An Anthology of Political Writing in Stuart England (Harmondsworth, 1986), pp.70-71; 
J.Scott, Algernon Sidney and the English Republic 1623-1677 (Cambridge, 1988), 
pp.18, 48-58; K.Sharpe, Politics and Ideas in Early Stuart England: Essays and 
Studies (London, 1989), p.18 などを参照。 







16 例えば B.Worden, ‘Milton’s Republicanism and the Tyranny of Heaven’, in G.Bock, 
Q.Skinner, and M.Viroli, eds., Machiavelli and Republicanism (Cambridge, 1990) はポ
コックのこうした視座を反映している。また D.Bush, The Renaissance and English 
Humanism (Toronto, 1939), pp.69-100; A.B.Ferguson, The Articulate Citizen and the 
English Renaissance (Durham, 1965); J.K.McConica, English Humanists and 
Reformation Politics under Henry Ⅷ and Edward Ⅵ (Oxford, 1965); M.Dowling, 
Humanism in the Age of Henry Ⅷ (London, 1986); A.Fox and J.Guy, Reassessing the 
Henrician Age: Humanism, Politics and Reform 1500-1550 (Oxford, 1986); J.A.Guy, 
Tudor England (Oxford, 1988), pp.408-13; R.J.Schoeck, ‘Humanism in England’, in 
A.Rabil (Jr.), ed., Renaissance Humanism: Foundations, Forms, and Legacy, 3vols. 























                                                                                                                                                  
and A.MacKay, eds., The Impact of Humanism on Western Europe (Harlow, 1990) など
の研究は、特に 16 世紀半ばのイングランドにおけるヒューマニズムの衰退という観点か
らポコックの視座を支持している。 
17 Q.Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, 2vols. (Cambridge, 1978)
（Q．スキナー著、門間都喜郎訳『近代政治思想の基礎：ルネッサンス、宗教改革の時代』、
春風社、2009 年）. またスキナによるポコック批判については Skinner, Foundations of 
Modern Political Thought, vol.I, pp.xiv, 4-5, 27-28, 42-48, 156, ch.4 を参照。 
18 スキナのこの著作に対する筆者の評価の詳細については 『イギリス哲学研究』、第 34
号、2011 年、81～83 頁 の書評を参照されたい。 
19 スキナの「ネオ・ローマ」理論については Q.Skinner, Liberty before Liberalism 
(Cambridge, 1998)（Q．スキナー著、梅津順一訳『自由主義に先立つ自由』、聖学院大学
出版会、2001 年）を参照。 












セシル  (Cecil, William, Lord Burghley, 1520-98) が作成した「連合盟約  (Bond of 
                                                                                                                                                  
作の中で、特に 16 世紀後半のヨーロッパにおけるキケロ主義とタキトゥス主義の重要性
を強調している。 
21 例えば M.Walzer, The Revolution of the Saints (Cambridge, 1965); D.Hirst, The 
Representative of the People?: Voters and Voting in England under the Early Stuarts 
(Cambridge, 1975); D.Norbrook, Poetry and Politics in the English Renaissance 
(London, 1984); K.O.Kupperman, ‘Definitions of Liberty on the Eve of Civil War: Lord 
Saye and Sele, Lord Brooke, and the American Puritan Colonies’, Historical Journal 32 
(1989); D.H.Sacks, ‘Parliament, Privilege, and the Liberties of the Subject’, in 
J.H.Hexter, ed., Parliament and Liberty from the Reign of Elizabeth to the English 
Civil War (Stanford, 1992) などの研究を参照。 
22 P.Collinson, ‘The Monarchical Republic of Queen Elizabeth I’, Bulletin of the John 
Rylands Library 69 (1987). 因みに、コリンソンのこの論文は 佐々木武「近世共和主義：
『君主のいる共和国』について」、近藤和彦編『岩波講座・世界歴史 16：主権国家と啓蒙




を実現可能にしたと考えた。こういった点については  J.F.McDiarmid, ed., The 
Monarchical Republic of Early Modern England: Essays in Response to Patrick 
Collinson (Ashgate, 2007), pp.245, 59 を参照。また君主政と共和政という一見相容れな
い二つの政体を結合させたコリンソンのこの用語については様々な異論があるかもしれな



















的に思想史の問題として捉え、「内乱」期以前、特に 16 世紀後半から 17 世紀前半にかけ













                                                  
24 バーリ卿はこの草案の中で、万一エリザベスが突然死した場合、イングランドは君主不
在の状態で大評議会と議会が一時的に統治を行い、女王の後継者を選ぶべきだとしている。 
25  P.Collinson, De Republica Anglorum: Or, History with the Politics Put back 
(Cambridge, 1990), pp.23-24. 
26 M.Peltonen, Classical Humanism and Republicanism in English Political Thought, 
1570-1640 (Cambridge, 1995), pp.7, 11-12. 
27 Ibid., p.54. 
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であったということを指摘するのを忘れなかった28。さらにペルトネンは、フランシス・












                                                  
28 Ibid., pp.54-55. 
29 Ibid., p.196. ベイコンの政治学を「活動的生活」の実践といった視点からより個別具体
的に描き出した研究として 木村俊道『顧問官の政治学：フランシス・ベイコンとルネサン
ス期イングランド』、木鐸社、2003 年 を参照。 
30 上記のようなコリンソンとペルトネンの議論を受け、ポコックは 2003 年版『マキァヴ
ェリアン・モーメント』の後書きの中で反論を試みている（この後書きも含めたポコック











A.Himy and Q.Skinner, eds., Milton and Republicanism (Cambridge, 1995) などを参照。 
31 McDiarmid, ed., Monarchical Republic of Early Modern England. この他にも、最新
の「リパブリカニズム」研究としては  M.van Gelderen and Q.Skinner, eds., 
Republicanism: A Shared European Heritage, 2vols. (Cambridge, 2002); E.Nelson, The 
Greek Tradition in Republican Thought (Cambridge, 2004); J.Scott, Commonwealth 




ミュニティをめぐる政治思想』、勁草書房、2011 年 などが重要である。 
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32 McDiarmid, ed., Monarchical Republic of Early Modern England, pp.257-58. 事実、
この論文集はエリザベス期に限って言えば、ウィリアム・セシルやトマス・スミスの如き





























                                                  
33 L．コリー著、川北稔監訳『イギリス国民の誕生』、名古屋大学出版会、2000 年。 
34 ただしコリーは、プロテスタンティズム以外の「国民形成 (nation building)」の要素に
ついても指摘しており、例えば運河網・道路網の発達、国内における自由取引の発展、各
地での新聞・定期刊行物の刊行、急速な都市化などを挙げている（同上、387 頁）。 
35 同上、388 頁。 
36 同上、389 頁。 
37 同上、5～6 頁。 








国民的自意識 (the intense national self-consciousness)」はこうした強力な王権の庇護を
受けたものだった、とヘルガーソンは述べている。その一方で彼は、エリザベス期のイン
グランドに「国民国家  (nation-state)」という「多元的共同体の基盤  (the pluralist 
communal base)」（即ち、多種多様な共同体を内包しながらも、全体として一つの纏まり
を持った国家の原型）を見出すことができるのであり、このような多元性を有する共同体
は「ナショナル・アイデンティティーの源泉 (the fundamental source of national 
identity)」としての王権に対抗した41、とも述べている。とはいえ、各共同体の間にある














                                                  
39 R.Helgerson, Forms of Nationhood: The Elizabethan Writing of England (Chicago, 
1992), pp.2, 4. 
40 Ibid., p.9. 























 この「コモンウェルス」は、あらゆる人間にとっての「善きものごと (good things)」を
意味していたが故に重要な政治言語であった45。つまり、ある人間がどのような社会的階
層・地位にあろうと、またその者が如何なる動機を持ち、如何なる行動を取り、如何なる
                                                  
42 McDiarmid, ed., Monarchical Republic of Early Modern England, p.251. 本稿では特
に「リパブリカニズム」の具体的な定義を提示していないが、こうしたコリンソンの言語
認識に依拠して「リパブリカニズム」を論じている。 
43 Ibid., pp.251-52. 
44 この要因として、コリンソンは「ナショナリズム」をフランス革命・産業革命以後のも
のとする通説が根強いことを挙げている (Ibid., pp.251-52)。 
45 D.Rollinson, A Commonwealth of the People: Popular Politics and England’s Long 
Social Revolution, 1066-1649 (Cambridge, 2010), pp.13-14. 
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 D．ロリソンによると、多様な地域・宗教・階級・民族・職業などを内包した ‘kingdom’ 









                                                  
46 Ibid., p.14. 
47 Ibid., p.14. 
48 D.Laing, ed., The Works of John Knox (Edinburgh, 1848), vol.2, p.458. 

































第 1 章 政治的イングランド意識の思想的要素：テューダー朝の「コモンウェルス」概念 






































トマス・エリオット (Elyot, Sir Thomas, 1490?-1546) の『為政者論 (The Boke Named 













                                                  
50 F.Caspari, Humanism and the Social Order in Tudor England (Chicago, 1954), 
pp.16-18. 
51 例えば Bush, Renaissance and English Humanism; R.W.Chambers, Thomas More 
(London, Rep., 1951) などを参照。 



















「レトリック」が用いられていた。例えば A．D．ボイアーは、エドワード・クック (Coke, 
Sir Edward, 1552-1634) 以来のコモン・ローの伝統において、キケロ的な古典的「レトリ
ック」の持つ重要性について言及した57。特にボイアーは、クックがグラマー・スクール、











                                                                                                                                                  
Eloquence and Wisdom, Petrarch to Valla (Princeton, 1968); J.J.Murphy, ed., 
Renaissance Eloquence: Studies in the Theory and Practice of Renaissance Rhetoric 
(Berkeley, 1983) などを参照。 
55 菊池理夫『ユートピアの政治学：レトリック・トピカ・魔術』、新曜社、1987 年、4 頁。 
56 P.Mack, Elizabethan Rhetoric: Theory and Practice (Cambridge, 2002). 
57 A.D.Boyer, Sir Edward Coke and the Elizabethan Age (Stanford, 2003); idem, ‘Sir 
Edward Coke, Ciceronianus: Classical Rhetoric and the Common Law Tradition’, in 
idem, ed., Law, Liberty, and Parliament: Selected Essays on the Writings of Sir Edward 












ーキー (Starkey, Thomas, c.1495-1538) の『プールとラプセットの対話 (A Dialogue 












                                                  
58 Skinner, Foundations of Modern Political Thought, vol.I, p.215. 
59 塚田富治『カメレオン精神の誕生: 徳の政治からマキアヴェリズムへ』、平凡社、1991
年、33 頁。 
60 初期テューダー朝の「コモンウェルス」論に関する作品については A.B.Ferguson, 
‘Renaissance Realism in the “Commonwealth” Literature of Early Tudor England’, 
Journal of the History of Ideas, vol.16, no.3 (1955) に詳しい。 
61 Ibid., p.305. 








コモンウェルス (Commō wealth) は様々な身分や階層の人々から成る生ける身体 
(liuing body) である。この身体は二つの性質、即ち、最も価値ある人間である霊魂 
(soule) と、成員もしくは器官 (parts) から成り立っている。霊魂とは国王あるいは
至高の統治者 (supreame gouernour) のことである。････〔その一方で〕コモンウェ
ルスは定住者の集合もしくは集団であり、それはいわば我々全てにとって母のような
存在である。････このコモンウェルスという言葉は、ラテン語の人々の事柄 (res 
populica) という意味のレス・プブリカ (Respublica) に由来し、古代ローマの人々は、
コモンウェルスもしくは文明社会 (ciuill societie) の統治をそのように〔レス・プブ
リカと〕呼んでいる。またそれ〔レス・プブリカ〕は、古代ギリシアの人々によって
ポリテイア  (Polutia) というギリシア語に由来する政治的統治  (politicall 
gouernment) と呼ばれ、それ〔ポリテイア〕は公正に秩序づけられ、中庸な理性 







                                                  
63 塚田『カメレオン精神』、32～33 頁。また、トマス・エリオットは『為政者論』の中で、
「レス・プブリカ」が不正確に「コモンウィール」と訳されてきたと述べ、「パブリック・
ウィール (public weale)」をその正確な英訳としている。 
64 Thomas Floyd, The Picture of a Perfit Common Wealth, Describing aswell the 
Offices of Princes and Inferiour Magistrates ouer their Subiects, as also the Duties of 

























                                                  
65 この理論については E．カントローヴィチ著、小林公訳『王の二つの身体: 中世政治神
学研究』、平凡社、1992 年 を参照。 
66 中世イングランドにおいて、古典古代の「レス・プブリカ」という公共概念は ‘ris 
communis’／‘bonum commune’／‘commun welthe’／‘comen wele’ などの語によっても
表象されたと言える。とりわけ、トマス・アクィナス (Aquinas, Thomas, 1225?-74) は中
世イングランドにおける重要な「共通善」の提唱者の一人である。この点については、例
えば トマス・アクィナス著、柴田平三郎訳『君主の統治について：謹んでキプロス王に捧
げる』、岩波書店、2009 年、198～99 頁 を参照。 











の著作と考えられるエドマンド・ダドリ (Dudley, Edmund, 1462-1510) の『コモンウェ
ルスの木70』もまた、このような汎ヨーロッパ的な視点を有していた。ダドリによると、「コ
モンウェルスの木」には「四つの根 (the fowre rootes)」があり、そこから「四つの豊か





書房、1981 年、4 頁）と述べている。 
69 塚田富治『トマス・モアの政治思想：イギリス・ルネッサンス期政治思想研究序説』、
木鐸社、1978 年、130 頁。 
70 [Edmonde Dudlay] Tree of Common Wealth 1859 (Kessinger, 2003). エドマンド・ダ
ドリはヘンリ 7 世期に枢密顧問官に任じられ、主に財政においてその手腕を発揮した。し
かし、ヘンリ 8 世期の 1509 年に投獄され、翌年反逆罪で処刑されることになった。『コモ
ンウェルスの木』は、彼が獄中で執筆したものと考えられている。因みに、ノーサンバラ
ンド公 (Dudley, John, Duke of Northumberland, 1502-53) は彼の長男である。また 1584
年にパリもしくはアントワープで『レスタのコモンウェルス』（Anon., Leycester’s 
Commonwealth [The Copie of a Leter, vvryten by a Master of Arte of Cambrige, to his 
Friend in London, Concerning Some Talke Past of Late betvven Tvvo VVorshipful and 
Graue Men, about the Present State, and Some Procedinges of the Erle of Leycester 




ルス」について論じるというよりは、むしろエリザベスの寵臣レスタ伯 (Dudley, Robert, 
Earl of Leicester, 1532/33-88) の私生活における不品行（特に女性関係）を非難するとと
もに、伯をイングランドの宗教的平和を乱す張本人として厳しく糾弾している。この著作
の出版を受け、フランシス・ウォルシンガム (Walsingham, Sir Francis, 1532-90) は 1584
年 9 月 29 日のレスタ伯宛の書簡において、「この世が始まってからずっと此の方執筆され
たものの中で、最も悪意ある書き物 (the most malicious-written thing)」（BL, Cotton., 
Titus B Ⅶ, f.10）と伯を擁護している。 
 25
な果実 (fowre plenteous fruites)」が生じるという71。つまり、「正義 (Justice)」という根
からは「崇高なる威信 (honorable dignitie)」という果実が、「真実 (truth)」という根か










のキリストの王国 (our catholike and this xpen realme) にとって必要なものでもな
い。というのも、彼ら〔トルコ人〕の木には第五の果実がなく、それは最も繊細で、
キリスト教君主とその臣民 (a xpen prince and his subiecte) にとって最も有益な、
神の栄光 (the honor of god) という果実のことであり、この果実が豊かであれば、神
の愛 (the love of god) という第一の根 (the first roote) によって必ずこの木に生育
し続け、〔キリスト教徒たちは〕信行 (faithfull workes) と荘厳な御言葉 (gloryous 
worde) と神秘的な儀式 (curyous ceremonies) を通じて神を愛し、知ることになるに
相違ない。そして、この果実は邪教徒もしくは異教徒 (Paynims or Gentiles)、即ち、
トルコ人あるいはサラセン人の間のコモンウェルスの木には決して育つ筈はなく、そ






                                                  
71 [Dudlay] Tree of Common Wealth, p.23. 
72 Ibid., p.23. 
73 Ibid., p.23. 






























                                                  
75 塚田『トマス・モアの政治思想』、93 頁。 

























                                                  
77 モアの『ユートピア』の初版は 1516 年にルーヴァンにおいてラテン語で公刊されたの
だが、ラーフ・ロビンスン (Robinson, Ralph, 1521-?) による英訳本がイングランドで出
版されたのは 1551 年のことである。したがって、より正確には、理想国家「ユートピア」
を「コモンウェルス」と呼んだのは英訳者ロビンスンである。因みに、上記のロビンスン
の英訳本のタイトルには「パブリック・ウィールの最善の状態 (the beste state of a 
publyque weale)、そしてユートピアと呼ばれる新島についての、有益で愉快なる著作」
とある。 


















                                                  
79 木村『顧問官の政治学』、44 頁。 
80 同上、73 頁。 
81 D.Hirst, ‘Court, Country, and Politics before 1629’, in K.Sharpe, ed., Faction and 
Parliament (Oxford, 1979), pp.105-38; K.Sharpe and P.Lake, eds., Culture and Politics 





倉書房、1985 年;  G．エストライヒ著、阪口修平、千葉徳夫、山内進編訳『近代国家の
覚醒: 新ストア主義・身分制・ポリツァイ』、創文社、1993 年 を参照。ただし、ここで言
及したストア主義の復興と、政治的統治と密接に関連したユストゥス・リプシウス 
(Lipsius, Justus, 1547-1606) の新ストア主義は区別されなければならない。 
82 木村『顧問官の政治学』、51 頁。 



















しかし、幾分は観想 (contemplation) の中に、また幾分は活動 (action) の中に存す
る哲学 (Philosophie) という学問を考慮すると、統治の技術 (skill of gouernment) 
はやはり同様に、双方〔観想と活動〕の上に成り立っている必要性がなければならな
い。観想  (contemplation) に専心する者たちは、真に専ら真実についての知識 
(knoweledge of trueth) の獲得に精を出し、それ以上進もうと欲することなく、彼ら
の想像力を全面的に、如何なる方法で世界が知恵の雨によって導かれ得るかを考慮す






性を指摘しておきたい。この点については 菊池『共通善の政治学』 を参照。 
85 このエピソードについては Henry Peacham, The Compleat Gentleman Fashioning 
him Absolute in the most Necessary & Commendable Qualities Concerning Minde or 




く、権威 (authoritie) や家あるいは家族に無頓着で、人と交わらない孤独な生活 
(priuate and solitarie life) を楽しむのを常とした。そしてその心の平静 (rest)、より
正確には無為 (idlenesse) から、我々はまず願望によって彼らを説得し、それで十分
でないのであれば強制によって、彼らを市民の義務 (ciuill duetie) の第二の部分であ
る統治という活動 (action of gouernmente) へ引き寄せるべきである。というのも、




















                                                  
86  Laurentius Grimaldus (Goslicius), The Covnsellor. Wherein the Offices of 
Magistrates, the Happie Life of Subiectes, and the Felicitie of Common-Weales is 






























































89 B.Worden, ‘Classical Republicanism and the Puritan Revolution’, in H.Lloyd-Jones, 
V.Pearl and B.Worden, eds., History and Imagination: Essays in Honour of 
H.R.Trevor-Roper (London, 1981), p.195; idem, ‘The Revolution of 1688-89 and the 
English Republican Tradition’, in J.I.Israel, ed., The Anglo-Dutch Moment: Essays on 
the Glorious Revolution and its World Impact (Cambridge, 1991), p.252. 
90 この点については Norbrook, Poetry and Politics を参照。 

















                                                  
92 M.Todd, Christian Humanism and the Puritan Social Order (Cambridge, 1987), pp.8, 
16-17, 94-95. Cf. V.M. Larmine, ‘The Godly Magistrate: The Private Philosophy and 
Public Life of Sir John Newdigate 1571-1610’, Dugdale Society Occasional Papers, 
no.28 (1982); J.C. Adams, ‘Alexander Richardson’s Philosophy of Art and the Sources of 
the Puritan Social Ethic’, Journal of the History of Ideas 50 (1989); idem, ‘Gabriel 
Harvey’s Ciceronianus and the Place of Peter Ramus’ Dialecticae Libri Duo in the 
Curriculum’, Renaissance Quarterly 43 (1990). 
93 Peltonen, Classical Humanism, pp.1-15. 
94  P.Lake, ‘‘‘The Monarchical Republic of Queen Elizabeth I’’ (and the Fall of 
Archbishop Grindal) Revisited’, in McDiarmid, ed., Monarchical Republic of Early 
Modern England, p.135. Cf. P.Collinson, Godly People: Essays on English 
Protestantism and Puritanism (London, 1983), pp.445-66; idem, The Religion of 
Protestants (Oxford, 1982), ch.4; R.Cust and P.Lake, ‘Sir Richard Grosvenor and the 
Rhetoric of Magistracy’, Bulletin of the Institute of Historical Research 54 (1981); 
R.Cust, ‘The ‘‘Public Man’’ in Late Tudor and Early Stuart England’, in P.Lake and 
S.Pincus, eds., The Public Sphere in Early Modern England (Manchester, 2007). 

























                                                  
96 この点については P.Lake, ‘Anti-Popery: The Structure of a Prejudice’, in R.Cust and 
A.Hughes, eds., Conflict in Early Stuart England (Harlow, 1989) を参照。 
97 Lake, ‘‘‘Monarchical Republic’’ Revisited’, pp.136-37. 
98 F．ラーブは F.Raab, The English Face of Machiavelli (London, 1965) の中で、テュ
ーダー朝イングランドの政治観や政治論が未だに深く、キリスト教的世界観に支配されて
いたと述べている。 
99 塚田『カメレオン精神』、95、125～33 頁。 
100 同上、95 頁。 
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の政治論、即ち、「宗教的政治」論を提示したのだった。例えば、リチャード・フッカー 
(Hooker, Richard, 1553/54-1600) が『教会統治の法』・第五巻の冒頭で「我々は、純正で





宗教はあらゆる種類の人間を改善し、彼らを公共の事柄 (publike affaires) において
より実用的な (more seruiceable) 人間にしなければならない、即ち、統治者たち 













は、あらゆる真実の徳 (all true vertues) がその生みの親として真の宗教 (true 
religion) を称え、また非常によく統治されたコモンウィール  (all well ordered 
Common weales) が宗教をその最も重要な支え (their chiefest stay) として愛さね
ばならないということである。104 
                                                  
101 Richard Hooker, Of the Lavves of Ecclesiasticall Politie Eyght Bookes (London, 
1593; STC 13712), bk.5, sig.B1r. 
102 Ibid., sig.B1v. 
103 塚田『カメレオン精神』、97 頁。 






























                                                  
105 P.Collinson, ‘Puritans, Men of Business and Elizabethan Parliaments’, 
Parliamentary History 7, no.2 (1988), p.190. 
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ローの起源が「記憶に残る以前の時代 (time out of mind)」にまで遡り、その伝統は 1066










107 J.G.A.Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English 
Historical Thought in the Seventeenth Century (Cambridge, 1957); D.R.Kelley, 
‘History, English Law and the Renaissance’, Past and Present 65 (1974). 
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ィは職業法律家のみならず、同時代のジェントルマンに広く共有され、「内乱」期や 1680










                                                  
108 ロバート･ブレイディ (Brady, Robert, 1627-1700) はイングランドの国制を巡り、特





ったと反論した。またバークと「古来の国制」論の関係については J.G.A.Pocock, ‘Burke 
and the Ancient Constitution: A Problem in the History of Ideas’, in idem, Politics, 











しくは「ポスト修正主義」については A.Hughes, The Causes of the English Civil War 
(Basingstoke, 1991); P.Lake, ‘Retrospective: Wentworth’s Political World in Revisionist 
and Post Revisionist Perspective’, in J.F.Merritt, ed., The Political World of Thomas 
Wentworth, Earl of Strafford, 1621-1641 (Cambridge, 1996); R.Hutton, Debates in 
Stuart History (Basingstoke, 2004); 岩井淳、指昭博編『イギリス史の新潮流： 修正主
義の近世史』、彩流社、2000 年 などを参照。特に「古来の国制」論に関する「修正主義」
の研究としては、後述の G．バージェス、P．クリスチャンソンの研究や K.Sharpe, 
‘Introduction: Parliamentary History 1603-1629: In or out of Perspective’, in idem, ed., 
Faction and Parliament: Essays on Early Stuart History (Oxford, 1978); idem, Politics 






















                                                  
111 Pocock, Ancient Constitution, chs.Ⅱ-Ⅳ. 
112 Ibid., ch.Ⅴ. 
113 このように、大陸ヨーロッパの知的パースペクティヴの影響を論じたものとして
C.Brooks and K.Sharpe, ‘Debate: History, English Law and Renaissance’, Past and 
Present 72 (1976); W.R.Prest, ‘The Dialectical Origins of Finch’s Law’, Cambridge Law 
Journal 36 (1977); H.S.Pawlisch, ‘Sir John Davies, the Ancient Constitution, and the 
Civil Law’, Historical Journal 23 (1980); idem, Sir John Davies and the Conquest of 
Ireland: A Study in Legal Imperialism (Cambridge, 1985); R.J.Terrill, ‘Humanism and 
Rhetoric in Legal Education: The Contribution of Sir John Dodderidge (1555-1628)’, 
Journal of Legal History 2 (1981); idem, ‘The Application of the Comparative Method 
by Ebglish Civilian: The Case of William Fulbecke and Thomas Ridley’, Journals of 
Legal History 2:2 (1981); C.P.Rodgers, ‘Humanism, History and the Common Law’, 
Journal of Legal History 6 (1985); G.Burgess, The Politics of the Ancient Constitution: 
An Introduction to English Political Thought, 1603-1642 (London, 1992); idem, 








りである。即ち、「古来の国制」論はジョン・フォーテスキュー (Fortescue, Sir John, 
c.1385-1479) の『イングランド法の礼賛について (De Laudibus Legum Angliae)』（1470
年頃）を一つの典拠とし、ジェームズ期においてはエドワード・クックによる延べ 13 部
にのぼる『判例集 (Les Reports)』（1600-15, 56, 59 年）や、アイルランド法務長官ジョン・
デイヴィス (Davies, Sir John, 1569-1626) の『アイルランド判例集 (Le Primer Report 





限定され、万人の有する「自然的理性 (natural reason)」とは区別された「人為的理性 
(artificial reason)」を長い研究と経験を重ねて獲得し、イングランド法の歴史的由来を把
握した職業法律家のみが法解釈に携わることができる、と主張するのであった118。 
                                                                                                                                                  
論』、木鐸社、2006 年。 
115  例えば  P.Christianson, ‘Young John Selden and the Ancient Constitution, 
ca.1610-18’, Proceedings of the American Philosophical Society 78 (1984); 
J.P.Sommerville, Politics and Ideology in England, 1603-1640 (London, 1986); 
G.Burgess, ‘Common Law and Political Theory in Early Stuart England’, Political 
Science 40 (1988); J.R.Stoner, Common Law & Liberal Theory: Coke, Hobbes, & the 
Origins of American Constitutionalism (Kansas, 1992); E.Sandoz, ed., The Roots of 
Liberty: Magna Carta, Ancient Constitution, and the Anglo-American Tradition of Rule 
of Law (Columbia, 1993); J.Greenberg, The Radical Face of the Ancient Constitution: 
St Edward’s “Law” in Early Modern Political Thought (Cambridge, 2001) などを参照。 
116 ポコックのデイヴィス解釈に対する批判として Pawlisch, ‘John Davies, Ancient 
Constitution, and Civil Law’; idem, John Davies and Conquest of Ireland を参照。 
117 Pocock, Ancient Constitution, pp.32-34. 












れている。このことに関し、クリストファ・セント・ジャーマン  (Saint German, 
Christopher, 1460-1540) は彼の主著『博士と学徒』の中で次のように述べている。 
 
イングランド法 (the lawe of Englande) の三番目の根拠は、王国全土で使用されてい
る種々の一般的な古来の慣習 (dyuerse generall customes of olde tyme) に基づいて
おり、このことは我が君たる国王とその祖先、そして、その全ての臣民によって容認
され、承認されてきた。また上述の慣習は、神法 (the lawe of god) にも理性の法 (the 
lawe of reason) にも反していないので、常に王国全土のコモンウェルスに適したもの
であり、必要なものであるとみなされてきた。それ故に、それらは法の効力 (strength 
of a Lawe) を獲得し、その結果、それらに反する者は誰でも、正義 (justyce) に反す
ることになるのである。そして、これらは厳密にコモン・ロー (the comon lawe) と
呼ばれる慣習である。またそれは常に、12 の人〔小陪審〕ではなく、そのような一般
的慣習があろうとなかろうと、正義によって決定されるべきである。そして、これら
の一般的慣習と････これもまた王国の古来の慣習 (olde custome of the realme) によ
って発効するのであるが、格率 (maxymes) と呼ばれるある種の原理 (certayne 
pryncyples) にこそ、この王国の法の大部分は依拠しているのである。そしてそれ故
                                                  
119 Pocock, Ancient Constitution, p.46. 
120 この点については特に 土井『イギリス立憲政治の源流』、第 2 章 を参照。 
121 P.Raffield, Images and Cultures of Law in Early Modern England: Justice and 
Political Power, 1558-1660 (Cambridge, 2004), p.108. 
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に、我が君たる国王は、とりわけその戴冠式の際に、その王国の全ての慣習が忠実に






















                                                  
122 Christopher Saint German, Hereafter Foloweth a Dyaloge in Englysshe, bytwyxt a 
Doctoure of Dyuynyte, and a Student in the Lawes of Englande: Of the Groundes of the 
Sayd Lawes and of Conscyence [trans. Anon.](1530?; STC 21561), ff.13v-14r. 
123 W.R.Prest, The Inns of Court under Elizabeth I and the Early Stuarts 1590-1640 
(London, 1972), pp.132, 44. 
124 例えば 土井『イギリス立憲政治の源流』、209～17 頁 を参照。 
125 「時の検証」については 本稿、185 頁; 土井『イギリス立憲政治の源流』、第 3 章・第



























































                                                  
126 政治的イングランド意識との関連でテューダー朝イングランドの政治言説を概観した
ものとして 拙稿「エリザベス期イングランドにおける『リパブリカニズム』: 当時の『言
説』を手掛りに」、『立教史学』創刊号、2010 年 を参照されたい。 
127 M.Viroli, From Politics to Reason of State: The Acquisition and Transformation of a 





























                                                  
128 Helgerson, Forms of Nationhood, p.69. 
129 こうした研究の例として A.Fox, ‘Rumour, News and Popular Political Opinion in 
Elizabethan and Early Stuart England’, Historical Journal, vol.40, 3 (1997); Alford, 





























                                                                                                                                                  
“Public Sphere” in Early Modern England: The Edmund Campion Affair in Context’, 
Journal of Modern History, vol.72, no.3 (2000); J.Raymond, Pamphlets and 
Pamphleteering in Early Modern Britain (Cambridge, 2003); N.Mears, Queenship and 
Political Discourse in the Elizabethan Realms (Cambridge, 2005) などが挙げられる。 
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第 2 章 政治的イングランド意識の形成（1558～70 年頃）：臣民の服従と宮廷のプロテス
タント人文主義者の政治的イングランド意識 
























ーパー (Hooper, John, 1500?-55) の『ロマ書第 13 章講解 (Annotations on Romans 
XIII)』（1551 年）を「コモンウェルス」のために臣民の服従を奨励したものとみなし、ま
た 1553 年に（当時マーチャント・アドヴェンチャラーズの総裁であった）セバスチャン・
                                                  
130 モリス著『イギリス政治思想』、3 頁。 
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『説教集』は第 1 巻と第 2 巻に分かれており、初版はそれぞれ 1547 年と 1563 年だと











る説教 (An Exhortation to Obedience)」と「不服従と意図的な反乱に対する説教 (An 
Homily against Disobedience and wilful Rebellion)」はかなりの政治的言明を含んでいる。
前者は 1547 年に出版された『説教集』・第 1 巻の初版に既に収録されていたが134、後者は
                                                  
131 同上、64 頁。 
132 同上、28 頁。 
133 『説教集』の成立過程については Scholarly Publishing Office, ed., Certain Sermons 
or Homilies Appointed to be Read in Churches in the Time of Queen Elizabeth 
(Michigan, 2006), pp.iii-viii に詳しい。 
134 このように、「服従に関する説教」は厳密にはエドワード 6 世期の説教であるが、『説
教集』・第 1 巻が 1562 年に改版されていることと、「不服従と意図的な反乱に対する説教」
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なき所には、あらゆる悪習・性的紊乱・放埓・罪・バビロン的混乱 (all abuse, carnal 
liberty, enormity, sin and babylonical confusion) が蔓延るからである。王・君主・
支配者・為政者・裁判官・神の秩序の執行者たちを全て取り除いてしまえば、誰一人
                                                                                                                                                  
との思想的関連性を考慮し、エリザベス治世前期の史料として扱っている。 

























つ賢明で栄誉ある評議会 (a godly, wise, and honourable council)」や「他の上級、下級の
官吏 (other superiors and inferiors)」と共に、エリザベスという「崇高なる天恵 (his high 
gift)」をもたらした138。したがって、イングランド人は神の定めた「位階」と「秩序」に
基づき、まず何よりも最初に「最高の統治者 (supreme governor)」たるエリザベスに、そ
                                                  
136 Ibid., pp.95-96. 
137 Ibid., p.96. 
138 Ibid., p.96. 
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して次にその「栄誉ある評議会」あるいは「他の全ての貴族・行政官・官吏 (all other 





秩序 (a due order) を遵守ならびに維持し、為政者とそれが定めし諸法 (the powers, their 








神はそのような最も忌むべき悪行 (most detestable vice) を明るみに出されるととも
に罰せられるであろう。というのも、そうした行いは、全く以て神の法と神に選ばれ









                                                  
139 Ibid., p.96. 
140 Ibid., p.96. 
141 Ibid., p.97. 
142 Ibid., p.99. 
143 Ibid., p.99. 









力は神がお定めになったものだからである」（「ローマ人への手紙」13 章 1 節）や「神の御
為、人間のあらゆる命に服従せよ、それが王であろうと部族の長であろうと」（「ペテロの


















                                                  
145 Ibid., p.106. 
146 Ibid., p.491. 
147 Ibid., p.492. 
148 Ibid., p.494. 
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政を回復するには不適切で不健全な治療法」であり、「そうした俗悪な治療法 (such lewd 
remedies) はコモンウェルスという身体に起り得る他の如何なる疾病  (any other 








むことにより、ずっと続いてきた安寧秩序 (the public peace) を破壊しようとしてい
る。彼らは戦争ではなく、反乱を起そうとしているのであり、非常に慈悲深くいらっ




国人 (their own countrymen) を殺し尽し、あらゆる悪事を働こうとしているのであ











                                                  
149 Ibid., p.494. 



























                                                  
151 Ibid., p.521. 
152 Ibid., p.521. 
153 Ibid., p.521. 
154 Ibid., p.522. 
155 Ibid., p.522. 
156 Ibid., p.522. 
157 Ibid., p.523. 
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158 Ibid., p.524. 








無知 (the brute blindness, ignorance) と迷信」に付け込んだのであり、こうした陰謀は






仮に慈悲深き神がそのような大騒擾 (that raging tempest) を奇跡的に鎮められるこ













                                                  
160 Ibid., pp.528-29. 
161 Ibid., p.529. 














John, 1522-71) であろう。ジュウェルは 1522 年 5 月 24 日163、デヴォン州北部のベリナ
ーヴァ (Berrynarbor) 教区のボウデン (Bowden) で生まれた164。彼は 7 歳の時にハンプ
トンに移り住み、そこで教区牧師であったおじの教育を受けた。また彼は 1535 年 7 月に
オクスフォード大学マートン・カレッジに入学し、そこで人文主義者のジョン・パークハ
ースト (Parkhurst, John, c.1512-75) やイタリアの宗教改革者で同大学において神学を






ドウィン・サンズ (Sandys, Edwin, 1516?-88) やエドマンド・グリンダル (Grindal, 
Edmand, 1519?-83) やジョン・チーク (Cheke, Sir John, 1514-57) といった後にエリザ
ベス治世の国教会体制の確立に貢献することになる亡命者たちと親交を深めた。やがてメ
アリ死去の知らせを亡命先のチューリヒで受けたジュウェルは、1559 年 3 月 18 日にロン
ドンへ戻り、翌年にはソールズベリ主教の座に着いた（在任期間：1560-71）。その間の彼
                                                  
163 本稿の日付表記に当たっては、新年は 1 月 1 日に始まるものとしている。 












ず第 1 部ではジュウェルがこの書を著した理由について、第 2 部では「改革」されたイン
グランド国教会の教義について述べられている。特に第 2 部では、神と人間との唯一の仲
保者としてのキリスト、洗礼と聖餐という二つの聖奠、聖職者の結婚、キリストの教えに











マス・ハーディング (Harding, Thomas, 1516-72) との論争は有名であり、彼の反論に対
抗すべくジュウェルは『イングランド国教会の弁明の擁護 (A Defence of the Apologie of 
































                                                  
165 例えば C.Cross, The Royal Supremacy in the Elizabethan Church (London, 1969), 
pp.27-28 を参照。 






























                                                  
167 Ibid., vol.4, p.1245. 































                                                  






























                                                  
170 Ibid., vol.4, p.1158. 















この作品は元々、メアリ 1 世期に出版された『国王リチャード 2 世時代以降のイングラ
ンド王国の不運なる王侯の年代記 (A Memorial of suche Princes, as since the Tyme of 
King Richard the Seconde, have been Unfortunate in the Realme of Englande)』（1553
～54 年）（以下『不運なる王侯の年代記』）という著作を下敷きにして書かれたものと考え
られている173。この『不運なる王侯の年代記』もまた、ジョン・リドゲイト (Lydgate, John, 







ン (Baldwin, William, c.1518-63) やジョージ・フェラーズ (Ferrers, George, c.1500-79) 
                                                  
172 ここでは William Baldwin, A Myrroure for Magistrates (1559; STC 1247) を史料と
して用いている。 
173 『為政者の鑑』の成立過程については S.Lucas, ‘The Suppressed Edition and the 














(the ambicious desyer) が官職を保有することのないような国家のことであろう」と。
こうした言葉を耳にすると、貴殿らは（実に見事なことに）官職とは如何なるもので、
如何にして正当に授与されるべきかということについて、それは強欲な者たち (the 
gredy) が猟官を通じて得る利益 (gaynful spoyles) ではなく、慎慮ある者たち (the 









                                                  
174 彼らの経歴については ODNB, [Baldwin, William], [Ferrers, George]; S.T.Bindoff, 
ed., The House of Commons, 1509-1558, The History of Parliament, 3vols. (London, 
1982), vol.2, pp.129-31. また彼らの人脈については  S.Brigden, London and the 
Reformation (Oxford, 1989), pp.545-74; J.Loach, Parliament and the Crown in the 
Reign of Mary Tudor (Oxford, 1986), pp.91-104, 182-92; J.D.Alsop, ‘The Act for the 
Queen’s Royal Power, 1554’, Parliamentary History 13, no.3 (1994), pp.261-76 などを
参照。 




























                                                  
176 Ibid., sig.C2v. 
177 Ibid., sig.C2v. 
178 Ibid., sig.C2v. 
179 Ibid., sig.C2v. 





















栄え、邪悪な人間 (noughty men) の支配下にあるときは常に腐敗し、衰退してきた。
だが、（注意深くお読みになっていただければお分かりのように）我々自身の国の物語 







                                                  
181 Ibid., f.46v. 
182 Ibid., sig.C2v. 
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臣民の生命・土地・財産の保障なく、ただ君主の恣意 (the princes wyll) があるのみ
だった。 
そのために彼の王国が間もなく廃れたのは、 








(Lords Appellant) がリチャード 2 世本人ではなく、トレジリァンのような彼の寵臣を告
                                                  





イングランドの貴族たち (The Baronye of Englande) はこうした権力の濫用に堪え
兼ねて、 
同意 (assent) によって召集されしコモンズと共謀し、 
理性も約定ももたらされることはないと言う。 




討議を止めぬあらゆる者に自由ある (Francke and free)、 




王権 (the regaly and ryghtes of the crowne) に関して議論された、 
なぜならば、悲嘆に暮れることになるリチャード王は、 
ご自身の栄誉を全く顧みず、 
これも悪意のある助言 (synister aduyse) のためで、全てをあべこべにされてしまっ
たから。 
王位の安泰のために、その者たちはこう考えた、 
腐敗した助言者ども (His corrupt counsaylours) を、王から取り除かねばならないと。
185 
                                                  
184  この史実については  Rotuli Parliamentorum, 6vols. (London, 1767-77), vol.3, 
pp.229-33 を参照。また 5 人の反逆罪告発貴族とは、グロスタ公 (Thomas of Woodstock, 
1st Duke of Gloucester, 1355-97)、アランデル伯 (FitzAlan, Richard, 11th Earl of 
Arundel, 1346-97)、ウォリック伯 (Beauchamp, Thomas de, 12th Earl of Warwick, 
1338/39-1401)、ダービ伯  (Bolingbroke, Henry, Earl of Derby, 後の  Henry IV, 
1366-1413)、ノッティンガム伯 (Mowbray, Thomas de, 1st Earl of Nottingham, 1366-99) 
のことである。 
























































































































                                                  
186 例えば、熱心なカトリックの改革者として知られるトマス・モアは、『ユートピア』に
おいてヨーロッパのカトリックのための理想国家「コモンウェルス」を描いたとされてい
る。この点については S.J.E.Surtz, The Praise of Pleasure (Cambridge, 1957), pp.2-7 を
参照。 
187 この点については Bush, Renaissance and English Humanism; Chambers, Thomas 






ィリアム・セシル、ロジャー・アスカム (Ascham, Roger, 1515-68)、ジョン・ポネット 
(Ponet, John, 1514?-56)、ジョン・エイルマ (Aylmer, John, 1521-94) らの姿があった188。





















                                                  
188 この「ケンブリッジ・サークル」については W.S.Hudson, The Cambridge Connection 
and the Elizabethan Settlement of 1559 (Durham, 1980) に詳しい。 
189 J.F.McDiarmid, ‘Common Consent, Latinitas, and the ‘‘Monarchical Republic’’ in 
mid-Tudor Humanism’, in idem, ed., Monarchical Republic, p.56. 
190 Ibid., p.56. 

























例えばエリザベス治世の第 1 議会（1559 年 1 月 23 日～5 月 8 日）におけるニコラス・
                                                  
192 R.Tittler, Nicholas Bacon: The Making of a Tudor Statesman (London, 1976), 
pp.58-61. またベイコンの経歴については ODNB, [Bacon, Sir Nicholas] を参照。 
193 George Puttenham, The Arte of English Poesie (London, 1589) [G.D.Willcock and 
A.Walker, eds., The Arte of English Poesie (Cambridge, 1936), p.140]. Cf. Ben Jonson, 
Discoveries (1641) [G.B.Harrison, ed., Discoveries (London, 1922; repr. Edinburgh, 
1966), p.37]. 
194 Mack, Elizabethan Rhetoric, p.216. 
195  J.E.Neale, The Elizabethan House of Commons (London, 1949), pp.340-41; 






制を確立すべきことを説いている。ベイコンは同年 1 月 25 日に議会開会の演説を行った
のであるが、その中で彼は、この議会が召集された理由を次のように説明している。即ち、
議員たちが協議すべき事項は三つあり、第一にイングランド臣民を「宗教に関する統一的
な秩序 (an uniforme order of religion)」へと導くための法を制定すること、第二にイング
ランドの「世俗の秩序もしくは治安 (the civill orders or pollices)」に害を為しているあら
ゆる災いを改善・除去するための法を制定すること、第三に王国の状態について熟慮し、







devine preceptes and counsells) にご配慮ないしはご留意なさっていない訳ではない
が、この協議においてまず第一に神の栄誉の促進 (advauncemente of Gode’s honor 
and glory) が模索されて然るべきだとお考えになっている。この栄誉とは、その上に
全ての良きパブリック・ウィールに関する政策 (the pollicie of every good publique 
weale) が打ち立てられるべき確固たる土台、それに従ってパブリック・ウィールが全
面的に統治されるべき公正なる指針 (straite lyne)、そして、それによってパブリッ




                                                  
196 T.E.Hartley, ed., Proceedings in the Parliaments of Elizabeth I (Leicester, 1981), 
vol.I: 1558-1581, p.34. 
















諸君はまた本議会において明らかに、良き助言の大敵 (greate enemye to good 
councell) の如く、重要な事柄における協議 (consultacion) というよりは知力の誇示









はそれを「不快と憎悪と敵意」を増幅し、「あらゆる調和と結束 (all concorde and unitie) 
に対する完全なる敵」である「煽動的な派閥や党派 (seditious faccions and sectes)」とみ
                                                  
198 Ibid., p.34. 
199 Ibid., p.34. 
200 Ibid., p.34. 
















「法の不備 (imperfeccions of lawes)」や「法の欠陥 (wantes of lawes)」について検討し、
そのような問題に関し、「法律上の無秩序や違反 (disorder and offence) の性質、臣民の傾
向、そしてその時代の慣習 (the manner of the tyme)」を考慮しながら、「最も適した改










                                                  
202 Ibid., p.35. 
203 Ibid., p.35. 
204 Ibid., p.35. 
205 Ibid., p.35. 
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上訴禁止法によって「イングランド王国は帝国 (Impire) である」と宣言され、また 1534
年に制定された国王至上法によって「我が主権者たる王は････アングリカーナ・エクレシ
ア (Anglicana Ecclesia) と呼ばれるイングランド教会の地上における唯一かつ至上の長





                                                  
206 Ibid., p.36. 
207 このような「インペリウム」概念の変遷については D．アーミテイジ著、平田雅博、
岩井淳、大西晴樹、井藤早織訳『帝国の誕生: ブリテン帝国のイデオロギー的起源』、日本
経済評論社、2005 年、40～49 頁 に詳しい。 
208 SR, vol.3, pp.427-29. 
209  テューダー朝における「帝国」理念については  J.Guy, ‘The Henrican Age’, in 
J.G.A.Pocock, eds., The Varieties of British Political Thought, 1500-1800 (Cambridge, 
1993); D.Hoak, ‘The Iconography of the Crown Imperial’, idem, ed., Tudor Political 
Culture (Cambridge, 1995); A.Pagden, Lords of all the World: Ideologies of Empire in 





















の知識と良心を言明するために用いられてきた「言論の自由 (freedome of speeche)」を通
じ、重要な事柄が議会において徹底的に議論・審議され、理性的に解決されてきたこと、
③「神の栄光」と王国の「コモンウェルス」のために、そのような事柄が「一般的同意 (an 
universall consent and agremente)」にかなり近い形で議会において制定されてきたこと
などを考慮すると、エリザベスは議員たちの英知と尽力を誉め称え、認めざるを得ないの
                                                  
210 井内太郎「凱旋入市式にみるルネサンス君主像」、指昭博編『王はいかに受け入れられ
たか: 政治文化のイギリス史』、刀水書房、2007 年、28～29 頁。またローマ法と国王の「絶
対的権力」の関係については B.Tierney, ‘‘The Prince Is Not Bound by the Laws’: 
Accursius and the Origins of the Modern State’, Comparative Studies in Society and 
History 5 (1963); B.P.Levack, The Civil Lawyers in England 1603-1641: A Political 
Study (Oxford, 1973); idem, ‘Law and Ideology: The Civil Law and Theories of 
Absolutism in Elizabethan and Jacobean England’, in H.Dubrow and R.Strier, eds., 
The Historical Renaissance: New Essays on Tudor and Stuart Literature and Culture 




























                                                  
211 Hartley, ed., Proceedings, vol.I, p.47. 
212 Ibid., p.49. 
213 Ibid., p.49. 
214 Ibid., p.49. 
215 Ibid., pp.50-51. 
216 Ibid., p.51. 
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れるであろうし、現に見掛けるようになってきたこのような事態に対し、法の秩序 
(the order of lawes) に従って厳格な矯正が為されるであろう。しかもそれ〔法の秩序〕
は起源において、人物とは無関係に、ちょうどこの上なき敵対者の上に存するように、


























                                                  













ウィリアム・セシルらと共にサマセット公 (Seymour, Edward, Earl of Hertford, 1st 










                                                  
218 スミスの経歴について、ここでは主に ODNB, [Smith, Sir Thomas] を参考にしてい
る。またスミスを取り扱った代表的な研究として M.Dewar, Sir Thomas Smith: A Tudor 
Intellectual in Office (London, 1964); N.Wood, ‘Sir Thomas Smith’s New ‘Moral 
Philosophy’’, in idem, Foundations of Political Economy: Some Early Tudor View on 
State and Society (Bakeley, 1994); A.McLaren, ‘Reading Sir Thomas Smith’s De 
Republica Anglorum as Protestant Apologetic’, Historical Journal 42 (1999); 隅田哲司
「エリザベス時代における一政治思想: Ｔ・スミスの議会内国王主権論」、『広島商大論集』
第 1 巻、第 2 号、1961 年 などが挙げられる。 
219 E.Lamond, ed., A Discourse of the Common Weal of this Realm of England: First 
Printed in 1581 and Commonly Attributed to W.S. (Cambridge, 1954). また 出口勇蔵監










































Commonwealthe and Realme of England) が衰退していることに関し、様々な不平 
(the manifold complayntes of men) が存在し、今ではその問題がこれまでになく広範
に論じられ、その原因についても人によって各々の言うところが異なっている。私は
それについて改革を行ったり、気を配ったりするのを任務としている国王評議会に属
している者ではない。しかし、私も正にそのコモンウィールの一員 (a membere of the 





















                                                  





















それ故に「野獣の如きこの魂なき安逸 (the ease of this carkasse)」を捨て去り、「神の高







                                                  
223 Ibid., p.14. 
224 Ibid., p.14. 
225 Ibid., pp.14-15. 
226 Ibid., p.28. 
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しているといった現状を登場人物に指摘させた上で、「近頃の囲い込みや大放牧地 (these 


























                                                  
227 Ibid., pp.37, 48. 
228 Ibid., pp.48-49. 
229 Ibid., p.49. 



























                                                  
231 Ibid., pp.50-51. 
232 Ibid., p.50. 
233 Ibid., pp.54-55. 
234 Ibid., pp.64-65. 





























                                                  
236 Ibid., pp.65-67. 
237 Ibid., p.67. 
238 Ibid., p.69. 




























                                                  
240 Ibid., p.80. 
241 Ibid., p.87. 
242 Ibid., p.88. 
243 Ibid., p.88. 
244 Ibid., p.90. 






























いても自らを守るために、共同の意思と誓約 (common accord & couenauntes) によって
                                                  
246 Alston, ed., De Republica Anglorum, p.xiii. 
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集まり、結合した自由な人々 (a multitude of free men) の社会 (a society)、あるいは共







取図 (a proiect or table of a common wealth)」を示そうとしたのだった248。いずれにせ
よ、彼がこの著作について、「より良き業務の遂行 (the better administration) のために
















                                                  
247 Smith, De Repvblica Anglorvm, sig.C1v. 
248 Ibid., sig.Q3v. 
249 Ibid., sig.Q4r. 
250 Ibid., sigs.B1r-B2r. 
251 Ibid., sig.C1r-C1v. 
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252 Ibid., sig.B3r. 「ケンブリッジ・サークル」の一員であったジョン・エイルマもまた、
『忠良なる臣民の避難港』（John Aylmer, An Harborovve for Faithfvll and Trevve 
Svbiectes, agaynst the Late Blowne Blaste, Concerninge the Gouernmēt of VVemen. 
Wherin Be Confuted All Such Reasons as a Straunger of Late Made in that Behalfe, 




253 Smith, De Repvblica Anglorvm, sigs.B2v-B3r. 
254 Ibid., sigs.B3v-B4r. 
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って、人民の善意 (the good will of the people) を伴いつつ統治に当たる」者のことであ
り、「法」と「衡平 (equitie)」に基づいて「コモンウェルス」を統治し、自身の所有物と
同じように「人民の利益 (the profit of the people) を追求する」のだった。一方、「専制
君主」とは「人民の意思に反して、武力によって君主の座に着いた」者のことであり、「既
に作られた法を自身の好むままに破壊し、人民の助言と同意 (the aduise and consent of 





しかし、利益 (profite) のあるべき姿があるように、正義 (right) のあるべき姿があ
る。そして、統治者の側 (the ruling and Soueraigne part) が統治のためにならない
ことを命ずる可能性があるのと同様、公正なる人間 (the iust man) が（仮に彼の公












 その際にスミスはまず、「コモンウェルス」はそれぞれの国の「人民の本性 (the nature 
of the people)」に従って形成されるという古代ギリシア的な理解の延長線上で、自然的身
体とのアナロジーで「ボディ・ポリティーク」を説く中世の政体観を展開する256。即ち、
                                                  
255 Ibid., sig.B1v. 















イングランド王国の最高かつ絶対的な権力 (The most high and absolute power) は
議会に存する。････〔諸身分の代表者たちは〕コモンウェルスにとって良きかつ必要
なものを助言し、協議し、提示するため、また共に協議を行うために〔議会に〕出席
し、それから賢明な熟慮 (mature deliberation) に基づき、あらゆる法案もしくは法
が三度朗読され、議論される････議会の同意に基づいて成されるところのものは、不









から最下層の者に至るまで (from the Prince to the lowest person of Englande)」議会へ
                                                  





























                                                  
258 Ibid., sig.F2r. 
259 Ibid., sig.F2r. 
260 Ibid., sig.F2r. 
































































第 3 章 政治的イングランド意識の発展（1570、80 年代）：宮廷外の政治的領域への普及 





















                                                  
262 例えば、R．C．マンデンは 1589～1614 年に議会に提出された法案を 7 つに分類しな
がら考察しているのだが、その中には「コモンウェルスに関する不満」（特許権・徴発権・
財務府行政などの国家全体の事柄についての法案）という項目が設けられている。詳しく
は R.C.Munden, ‘‘‘All the Privy Council being Members of this House’’: A Note on the 
Constitutional Significance of Procedure in the House of Commons, 1589-1614’, 




通り。Wentworth, Peter (1524-97), of Lillingstone Lovell, Oxon.; Barnstaple (1571), 
Tregony (1572), Northampton (1586, 89, 93)／Hooker alias Vowell, John (c.1527-1601), 



















されたトマス・ノートン (Norton, Thomas, c.1530-84) らが、実は枢密院にとっての「議
会実務家 (man of business)」であり、政府の有力者の代理人であったと主張している270。
                                                  
264 A.F.Pollard, Factors in Modern History (London, 3rd ed., 1948), pp.64-65. 
265 Neale, Elizabethan House of Commons, ch.15. 
266 Ferguson, Articulate Citizen, ch.ⅩⅢ. 
267 J.E.Neale, Elizabeth I and her Parliaments, 2vols. (London, 1953, 57). 
268 ここでは主に 1960 年代後半から 70 年代にかけて、ニール説に対して異議を唱えた一
連の歴史家たちを指すが、既に言及した如く、「修正主義」は議会史の枠内に止まるもので
はない。 
269 エルトンの議会に関する研究については G.R.Elton, ‘Tudor Government: The Points 
of Contact: I. Parliament’, Transaction of the Royal Historical Society, 5th ser., 24 
(1974); idem, ‘Parliament in the Reign of Elizabeth I’, in C.Haigh, ed., The Reign of 
Elizabeth I (London, 1984); idem, The Parliament of England, 1559-1581 (Cambridge, 
1986) などを参照。 
270  グレーヴスの主要な著作・論文としては  M.A.R.Graves, ‘Thomas Norton the 
Parliament Man: An Elizabethan M.P., 1559-1581’, Historical Journal 23 (1980); idem, 
‘The Management of the Elizabethan House of Commons: The Council’s Men of 
Business’, Parliamentary History 2 (1982); idem, ‘The Common Lawyers and the Privy 
























                                                                                                                                                  
idem, Thomas Norton: The Parliament Man (Oxford, 1994) などが挙げられる。 
271 N.L.Jones, Faith by Statute: Parliament and the Settlement of Religion, 1559 
(London, 1982). 
272 M.A.Kishlansky, Parliamentary Selection: Social and Political Choice in Early 
Modern England (Cambridge, 1986), p.16. Cf.N.L.Jones, ‘Parliament and the 
Governance of Elizabethan England: A Review’, Albion 19 (1987), pp.335-38; D.Hirst, 
‘Review of Kishlansky’, Albion 19 (1987), pp.428-34. 
273 仲丸英起『名誉としての議席：近世イングランドの議会と統治構造』、慶應義塾大学出
版会、2011 年、285 頁。 
274 Pocock, Ancient Constitution, pp.30-69. 
275 D.M.Dean, ‘Public or Private?: London, Leather and Legislation in Elizabethan 
England’, Historical Journal 31 (1988). 
























                                                  
277 Mack, Elizabethan Rhetoric, pp.215-16. 
278 J.E.Neale, ‘Peter Wentworth: Part I’, English Historical Review, vol.xxxix (1924), 
p.43; S.T.Bindoff, Tudor England (Pelican Books, rep., 1952), p.232. 
279  1576 年のウェントワースの演説あるいはその考察については  J.E.Neale, ‘The 
Commoners’ Privilege of Free Speech in Parliament’, in E.B.Fryde and E.Miller, eds., 
Historical Studies of the English Parliaments (Cambridge, 1970); T.E.Hartley, 
Elizabeth’s Parliaments: Queen, Lords and Commons 1559-1601 (Manchester, 1992), 
ch.7; A.N.McLaren, Political Culture in the Reign of Elizabeth I: Queen and 
Commonwealth 1558-1585 (Cambridge, 1999), pp.189-94 などを参照。 
280 D.Starkey, ‘Court History in Perspective’, in idem, ed., The English Court: From the 
War of the Roses to the Civil War (London, 1987). 




















と「法」に反する「敵 (enemy)」・「おべっか使い (flatterer)」・「反逆者 (traitor)」（エリ
ザベス自身というよりは、彼女を唆すことによって先の議会で可決された法案を拒否させ
た者たち）を糾弾している。 
 ウェントワースは、この議会演説の冒頭で「自由 (libertye) の名は甘美であるが、それ
自体は計るべからざる全ての財宝を凌ぐ価値である」と述べた上で、現実にはそれとは裏
腹に、王国のための「言論の自由」が大いに侵害されつつある、と警告している285。とい
うのも、「自由な言論の場 (a place of free speech) と称せられる本院において、自由なる
言論ほど君主とステイトの維持のために必要なものは何もない」のであり、これなくして
                                                  
282 Mack, Elizabethan Rhetoric, p.242. 
283 植村雅彦「ウェントワース事件をめぐる一考察：エリザベス治世における絶對性と立
憲性」、『西洋史学』第 22 号、1954 年、39 頁。 
284 Neale, ‘Peter Wentworth’, p.38; 植村「ウェントワース事件をめぐる一考察」、24 頁。 
285 Hartley, ed., Proceedings, vol.I, pp.425-26. 
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によって我々に課された信用  (confidence) を濫用しているので、我々が安寧 
(peaces) を保持することをお許しとなるよう私は真に心より神に請い願うのである。
それ故に、神はその大いなるご慈悲のために、我々が今後はそこにおいて庶子 











                                                  
286 Ibid., p.426. 














ステュアートの処刑を巡り、ヨブ・スロックモートンが 1586 年 11 月 4 日に行った議会演
説もこのような性格を強く帯びたものであった。即ち、彼はイングランドという「福音の
王国 (a kingdome of the gospell)」にメアリ・ステュアートを擁護しようとする者たちが
いることを批判した上で、「本院の権限 (the power of this Howse) を否定」し、「あの十
の蛇〔メアリ・ステュアート〕の首 (tene such serpentes’ heades)」を切り落さないのは
反逆である、と述べている289。ヘンリ・ジャックマンが 1589 年 3 月 12 日頃に行った議
会演説は、移民商人に関する法案を巡って為されたこともあり、次のように排外的とさえ
言えるほどの強い愛国主義的なイングランド性を保持していた290。まず彼は、上記の法案
が「名誉ある議会」に「この王国に生れし臣民 (the naturall borne subiect of this realme) 
と我々の間に居住している外国人 (the stranger inhabitinge amongst us) を巡る論争を
巻き起している」と述べた上で、「正に我が国・我が同胞 (my countrye and nation) とい
う名は、私の耳には余りに心地よく、私の心には余りに愉快である」と強いイングランド
性を示している。同時に、彼は「あらゆる人々が大切に思うそのすべての関係を祖国はた
だ一つで包括している (omnes omnium charitates una patria complexa est)」と述べな
                                                  
288 ヨブ・スロックモートンとヘンリ・ジャックマンの出身地および議員経歴は次の通り。
Throckmorton, Job (c.1545-1601), of Haseley, Warws., later of Canons Ashby, 
Northants.; East Retford (1572), Warwick (1586)／Jackman, Henry (c.1551-?1606), of 
London; Calne (1589, 93), Hindon (1597), Westbury (1601). 
289 Hartley, ed., Proceedings, vol.Ⅱ, pp.229, 32. 
290 Ibid., pp.480-81. 
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がら、上記の法案が「全ての法、即ち、自然法と神法の根拠」と両立するか、あるいは「コ












person) ではないからです。私はその場所では公人 (publicque) であるとともに、〔議











別している）。16 世紀のイングランドでは、このように ‘councel’ (後の ‘council’) と 
‘counsel’ の区別が徐々に為され、‘councillor’ が「官職」を保有した公的な「助言者」を
意味するようになる一方で、‘counsel’ は「助言」行為全般を示すためより広く用いられる
                                                  



























                                                  
292 OED, ‘council’ / ‘counsel’; McLaren, Political Culture, p.10. 
293 B.Worden, The Sound of Virtue: Philip Sidney’s ‘Arcadia’ and Elizabethan Politics 
(New Haven, 1996), chs.6-7.  
294 McLaren, Political Culture, p.194. 
295  ジョン・フッカーの経歴については  V.Snow, ed., Parliament in Elizabethan 
England: John Hooker’s ‘Order and Usage’ (New Haven, 1977), pp.3-28; ODNB 





イルズ・カヴァデイル (Coverdale, Miles, 1488-1569) に仕えていたこともあり、特にエ
ドワード 6 世期のプロテスタント政策を理想としていたと言われている296。同時に、エリ
ザベス期のプロテスタントの出版活動を支援していたことで知られるベドフォード伯 
















                                                  
296 Snow, ed., John Hooker’s ‘Order and Usage’ , p.29. 
297 このようなプロテスタント貴族による出版活動の後援については L.Stone, The Crisis 
of the Aristocracy 1558-1641 (Oxford, 1967), p.339; D.R.Kelley, François Hotman: A 
Revolutionary’s Ordeal (Princeton, 1973), p.92 などを参照。 
298  特にフッカーは 14 世紀初頭に著された『議会保持規則  (Modus Tenendi 
Parliamentum)』を英訳しているのであるが、彼はこの著作をエドワード告解王の時代の
ものとしている。詳しくは Snow, ed., John Hooker’s ‘Order and Usage’, pp.50-57 を参
照。 
299 Snow, ed., John Hooker’s ‘Order and Usage’ , p.49. 
300  このような一連の論争については  W.H.Frere and C.E.Douglas, eds., Puritan 






した対等性を認識しているので、常に顧問官たちの「知略 (wisdom and policies)」に気を
配ってきたのだった301。そして、イングランド議会は王国全土から「あらゆる賢明かつ真





















                                                  
301 Snow, ed., John Hooker’s ‘Order and Usage’ , p.208. 
302 Ibid., p.208. 





















の根拠として、下院が「王国全体の庶民 (commons of the whole realm)」を代表している
ことを挙げている。このことについて、彼は次のように述べている。 
 
議会における全ての貴族 (every Baron in Parliament) は実に彼自身のみを代表し、
また専ら彼自身のために発言する。しかし、王国全体の庶民 (the Commons of the 
whole realm) はナイト、シティズン、バージェスの中に代表され、これらのいずれ
も専ら彼自身のために同意 (consent) を与えるのではない。即ち、そのために彼が〔下
                                                  
304 Ibid., pp.118, 207. 
305 Ibid., pp.182-83. 
306 Ibid., p.181. 











はない。即ち、彼は、「国 (the country)」に献身する有徳者である「元老 (elders)」は議
会での活動を通じて「全イングランドの身体 (body of all England)」における位置を獲得
することができると述べた上で、貴族もまたそのような「コモンウェルス」の「国父 















                                                  
308 Ibid., p.182. 
309 Ibid., p.125. 
310 例えば John Hooker, The Discription of the Cittie of Excester (London, 1575?; STC 















「古来の慣習・特権・秩序 (ancient customes, liberties and orders)」、そして｢市の地代
と歳入 (the rents and reuenues)｣を維持するための「あらゆる良き法律・規則・条例 (all 








そして、人間の位階と境遇 (the state & condition of man) は斯くも重大なものであ
                                                                                                                                                  
Excester, with Sundry Other Instructions Incident to the same (London, 1575?; STC 
24888); idem, A Catalog of the Bishops of Excester, with the Description of the 
Antiquitie and First Foundation of the Cathedrall Church of the same (London, 1584; 
STC 24885) などがある。 
311 Iohn Vowell alias Hoker, A Pamphlet of the Offices, and Duties of Euerie Particular 
Sworne Officer, of the Citie of Excester (London, 1584; STC 24889). 
312 Ibid., sig.C1r-C1v. 
313 Ibid., sig.D2v. 






社会 (mans societie) を維持するための世俗の官職 (those offices of humanitie) を
人間（彼はその安楽のために生を受けた）に付与することが最も必要である。各人が
実に溢れんばかりの善意・慈善・感謝・親切 (beneuolence, beneficence, gratefulnes 
and humanitie) の中で他者のために事を為すとは正にこのようなことなのであ
る。････キケロが「人間本性に従い、日常の社交に応じて義務を果すならば、それだ
け固き友情が得られよう (Nihil magis ad humane vite societatem tuendam, & ad 
amicitias conciliandas & confirmandas adiuuat)」と述べている如く、愛 (loue) の
養成と公共社会 (common societie) の維持に際して、世俗の官職の中で為される善意 














                                                  
315 Ibid., sig.A1r. 
316 キケロー著、中務哲郎訳「ラエリウス・友情について」、『キケロー選集 9 哲学Ⅱ』所
収、岩波書店、1999 年、75 頁。 

























いう）「コモンウェルスの船 (the ship of your common wealth)324」を救助する、とフッ
                                                  
318 同上、79 頁。 
319 Hoker, A Pamphlet of the Offices, and Duties, sig.A2r. 
320 Ibid., sig.A2r. 
321 Ibid., sig.A2r. 
322 この点については ODNB (Hooker [Vowell], John) を参照。 
323 このようなフッカーの危機感については、特に Hoker, A Pamphlet of the Offices, and 
Duties, sigs.A2r-B1v で表明されている。 



























































































                                                  
325  このようなトーニーの学説については  R.H.Tawney, ‘The Rise of the Gentry, 


























                                                  
326 トーニー説に対するトレヴァ＝ローパーの反論については H.R.Trevor-Roper, ‘The 
Gentry 1540-1640’, Economic History Review Supplements, no.1 (1953) を参照。 
327 A.Everitt, The Community of Kent and the Great Rebellion, 1640-60 (Leicester, 
1966). 
328 こうした研究の代表的なものとして C.Holmes, ‘The County Community in Stuart 
Historiography’, Journal of British Studies ⅩⅨ, 2 (1980); A.Hughes, ‘Warwickshire on 
the Eve of the Civil War: A ‘‘County Community’’?’, Midland History Ⅶ  (1982); 
D.Underdown, ‘Community and Class: Theories of Local Politics in the English 
Revolution’ in B.C.Malament, ed., After the Reformation: Essays in Honor of 

























                                                  
329 例えば P.Clark, English Provincial Society from the Reformation to the Revolution: 
Religion, Politics and Society in Kent, 1500-1640 (Hassocks, 1977); A.Fletcher, 
‘National and Local Awareness in the County Communities’, in H.Tomlinson, ed., 
Before the English Civil War: Essays on Early Stuart Politics and Government 
(London, 1983) などを参照。 
330 Collinson, De Republica Anglorum. 
331 D.MacCulloch, Suffolk and the Tudors (Oxford, 1986). 
332 Collinson, ‘The Monarchical Republic’. 
333 C.F.Patterson, Urban Patronage in Early Modern England: Corporate Boroughs, 





















タ伯に働きかけることによって実現したものであり、その結果、2 人のベイリフと 12 人の
プリンシパル・バージェス (principal burgesses) から成るコモン・カウンシル (the 
common council) が同市を統治することが決定された339。 
                                                  
334 Ibid., p.30. 
335 Ibid., p.31. 
336 Ibid., pp.31-33. 
337 J.Bennett, The History of Tewkesbury (Tewkesbury, 1830), p.43. 
338 W.B.Willcox, Gloucestershire: A Study in Local Government 1590-1640  (Yale, 
1940), pp.4, 211-14; M.Weinbaum, British Borough Charters 1307-1660  (Cambridge, 
1943), pp.43-44; C.R.Elrington, ed., A History of the County of Gloucester (Oxford, 
1968), vol.Ⅷ, pp.146-47. 
339  Bennett , History of Tewkesbury, pp.42-43, 207, 378-81; Weinbaum, British 
Borough Charters, p.44; Elrington, ed., County of Gloucester, vol.Ⅷ, pp.146-48. またレ
スタ伯とチュークスベリィ市の親密な関係を示す史料として Lans. 22/85 を参照。この史
料は 1576 年 10 月 4 日にレスタ伯が財務府長官に宛てた書簡で、伯が財務府から派遣され
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 『社会の保全340』を著したジョン・バーストンもまたチュークスベリィ出身なのだが、






















                                                                                                                                                  
た一官吏のチュークスベリィ住民に対する不当な行為について苦情を申し立てたものであ
る。 
340 John Barston, Safegarde of Societie: Describing the Institution of Lawes and 
Policies, to Preserue Euery Felowship of People by Degrees of Ciuil Gouernment; 
Gathered of the Moralls and Policies of Philosophie (London, 1576; STC 1532). 
341 Bennett, History of Tewkesbury, pp.380-81, 417; J.Venn and J.A.Venn, Alumni 
Cantabrigienses (Cambridge, 1927), pt.I, vol.I, p.99; Elrington, ed., County of 
Gloucester, vol.Ⅷ, p.149. 
342 この点については Barston, Safegarde of Societie, sigs.A4v, A5v-A6r を参照。 
343 Ibid., sig.B1r-B1v, ff.26r-26v, 45v-60v. 
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 言い換えるならば、この著作におけるバーストンの意図とは、「人民とコモンウィール」
について考察した他の数多の著作に依拠しながら、如何に「人民の社会 (societie of 
people)」を「コモンウィール」として樹立するか、あるいは如何に「都市における市民的
活動 (civill behaviour in towns and cities)」を確立するか、を示すことであった344。つま
り彼は、都市が「自治を獲得するとともに維持」され、それ自身で「一つの政治体 (a body 





言葉を借りるならば、「コモンウィール」の法は「それが保持する自由 (his liberty & 
freedome) の中の如何なるものも剥奪」することのないように定められなければならない。
したがって彼にとって、「あらゆる共通の自由 (the common libertie) が隷属 (servitude) 
へと転化せぬよう」に取り計らうのは行政官の責務であった。 
 より一般的なレベルで言うならば、バーストンはこのような目的を達するための「市民
性 (civilitie)」もしくは「市民的生活 (civill life)」の重要性を説くと同時に、その実践の
場としての「コモンウェルス」を次のように定義する。即ち、彼はキケロに依拠しながら、
「コモンウェルス」とは「ある人民の財、所有物、万人共通の富 (universall wealth)」か





自由 (one custome, privilege or freedome) が一つの統一体となった」ものであり、そこ
では常に「市民的な統治と称讃すべき生活 (lawdable living)」が営まれてきたが故に、人
間が「自由」を享受できるのは都市においてのみであった348。このように、バーストンは
                                                  
344 Ibid., sigs.A8v-B1v, ff.1r, 4r, 23r, 25r-25v. 
345 Ibid., ff.8v, 24v, 86v, 87v, 107r. 
346 Ibid., ff.25v-26r. 
347 Ibid., ff.60v-61r, 66r. 











あり、最も高貴なる俗人 (the sleaser of the highest) にお近づきとなり、またあるべ
き姿のご信仰へと向かわれるように祈ることとなろう）。また仮に前述の全ての酒場が
その家屋の中で違法な娯楽 (unlawfull games) を行っているとするならば、あらゆる













を促進するものであり、「人民のあらゆる繋がり (every societie of people)」は「コモンウ
ィール」のために形成されるものだった350。そして、「公共社会 (the publike societie)」
はそこに内在する「私的なるもの (private causes)」に対抗しながら実現されるべきであ
                                                  
349 CRO, QSF/36/55. 











いだろう。我々は両親・子供・友人を慈しみ愛するが、我らの母国 (our native country) 
は我々全員の共通の親 (the universall parente) であり、それが為には如何なる忠良
な人間もその生命を棄てることを厭わないであろう。････ある自由 (one libertie) を
享受している者は、あらゆる者を益し、如何なる者も害さぬようその召命 (his calling) 
に報いるべきであるし、公益 (publike utilitie) を損わないような私益 (private 
lucre) を求めることによって実際にそうなるに相違ない。というのも、そのようなコ
モンウィール全体についての共通感覚 (universal cause of that whole common 













                                                  


















の安寧 (our tranquility) を保護する者たち」にその「職務 (office and dutie)」に関する
知識を与え、「行政官 (minister)」には「抑圧されているあらゆる者たちに対する正義」
を示すものであるとしている354。同時に彼は、ストア主義の教義に依拠しながら、「徳」
は人間に対して「情念 (disordered passions) や心の動揺 (perturbations of the minde) 
を安らかに統御」し、「我々の欲求 (appetites) とままならぬ意志 (unrulie wil)」を「理
性に従わせるよう」にするための方法を教示すると主張している。言い換えるならば、彼
にとって「徳」とは、人間が「その全ての欲求を統御するための理性」を用い、「あらゆる
感情 (all manner affections) を理性の支配の下に置く」ように促すものであった。 
 とりわけ、彼は「徳」を人間の避けることのできない性向である「腐敗」とパラレルに
論じることにより、前者の重要性を主張した。彼の言葉を借りるならば、「人間の本性は余
りに腐敗している (so corrupted) 故、人間は本性上徳を保持していると同時に、非常に恥
                                                  
352 Ibid., sigs.A4r, A5r, B1v, f.1r-1v. 
353 Ibid., ff.1v-2r, 35r-36r. 
354 Ibid., ff.2r-2v, 35r. 
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ーストンによると、「公共の学校 (Common scholes)」と「学識ある教師 (learned tutors)」
は「徳」の涵養にとって不可欠なものであった。というのも、共同体の構成員は教育を通
じて「幼年から徳の中で良識を備える (nousled in vertue)」機会を得ることにより、「彼
らが成長した暁にコモンウィールに資するようになる」からである。バーストンのこうし
た見解は、当時のイングランドで実際に教育に携わっていた者たちの主張の中にも看取さ
れる。例えば、トンブリッジ  (Tonbridge) の教師であったジョン・ストックウッド 
(Stockwood, John, d.1610) は、1579 年 5 月 10 日にセント・ポール大聖堂で行った説教
の中で、 
 
コモンウェルスに関する物事において、コモンウェルスについての愛 (loue of the 
common wealth) を全く心得ておらず、同胞市民 (his fellowe Citizens) と彼らの事
                                                  
355 Ibid., sigs.A8v, B1r, ff.1r-1v, 2v, 4v-5r. 
356 Ibid., ff.2v-3v, 42r-45r. 
357 Ibid., sig.B1r. 









(Merchant Taylors’ School) の初代校長のリチャード・マルカスター (Mulcaster, Richard, 
1530?-1611) は、少年たちがそこでの教育を通じ、「上級および下級の行政官  (the 
principall and subaltern magistrates)」として「公共の利益」に奉仕するようになると述
べている360。さらに、プリマスのグラマースクールの校長であったウィリアム・ケンプ 
(Kempe, William) は、自分の学校が「賢明なる顧問官 (wise Councellers)」と「コモン




イングランド人の法 (our english lawes)」、即ち、コモン・ローの遵守を挙げている362。
やはり彼も、コモン・ローの卓越性をその古来性に求めており、コモン・ローの「最も信
頼すべき古来性 (most credible antiquitie)」に「比肩できるものは皆無である」と述べて
いる。同時に彼は、ローマ法も含めた他のあらゆる法に対し、イングランド固有のコモン･
ローは優越性を持っていると主張している。なぜならば、コモン・ローは「卓越したエク
イティ、理性、そして合理的な根拠 (greate equitie, reason, and reasonable grounds)」
を保持しているため、「確実に、しかも犯されることなく執行される筈」だからである。そ
れ故、彼は「世界中の如何なる民族もしくは臣民も彼らの世俗的な諸法 (their popular 
                                                  
359 John Stockwood, A Very Fruiteful Sermon Preched at Paules Crosse the Tenth of 
May Last, being the First Sunday in Easter Terme: In which are Conteined Very 
Necessary and Profitable Lessons and Instructions for this Time (London, 1579; STC 
23285), ff.27v-28r. 
360 Richard Mulcaster, The First Part of the Elementarie which Entreateth Chefelie of 
the Right Writing of our English Tung (London, 1582; STC 18250), p.13. 
361 William Kempe, The Education of Children in Learning: Declared by the Dignitie, 
Vtilitie, and Method thereof (London, 1588; STC 14926), sig.E2r. 
362 Barston, Safegarde of Societie, ff.20r-20v, 21v-22v. 
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lawes) により、この高貴なる島国 (this noble Iland)〔イングランド〕と同等の安寧秩序
























もあるし、隔絶された辺境のものからそれら自体で一つの政治体 (a body politicke 
and civill) となる場合もあるが････〔基本的には〕市民的で礼節を弁えた誠実な生活
に資する〔一つの〕集合体もしくは政治体 (multitude or body politike) であり････
そこでは執政官 (magistrates) が正に統治を行い、元老 (the senate or elders) が助
                                                  
363 Ibid., sigs.A5v, A8v-B1r, f.1r-1v. 
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 まずバーストンによると、「執政官」は「その職務の続く限り、彼が私的な存在 (private 










私は存じ上げていた。貴殿は職務怠慢と時間の浪費 (neglect & slack tyme) の責めを
大いに負うべきだと、私は是非とも貴殿に言わなければならない。366 
 
これは 1575年 5月 11日にリチャード･チェンバーズ (Chambers, Richard) という人物が、
コーンウォールのシェリフであったジョン・レスキマー (Reskymer, John, d.1602) に宛
                                                  
364 Ibid., ff.25v-26r. 
365 Ibid., ff.82v-83r, 84r-88r. 






同時に、「執政官」にとって必要な資質とは「雄雄しき勇気 (prowes of manhood)」と
いうよりはむしろ「慈愛 (humanitie)」であり、したがって、法と慣習を遵守することを
通じて衡平と正義を維持するのがその職務である、とバーストンは述べている。しかしな
がら、「執政官」が最も果すべき義務は「自由の維持 (the maintenaunce of liberties)」で
あり、「執政官」は「全ての自由都市 (all free Cities) において、あらゆる者たちがその良
心 (his conscience) を話すことは法に適っている」ということを銘記しなければならない、
と彼は説いている367。言い換えるならば、「執政官」は共同体の構成員の「好意 (favoure)」














意深さ」を備えた上で「コモンウィールのための助言 (counsell for the common weale)」
という公共的な政治参加を行うことにより、「良き評判や評価 (the good reporte and 
                                                  
367 Barston, Safegarde of Societie, ff.83v, 87v. 
368 Ibid., f.88r. 
























おける「コモンウェルス」の実現可能性を説くとともに、（本稿・第 2 章・第 2 節および




                                                  
370 Ibid., ff.66v-68v. 
371 Ibid., f.28v. 
372 Ibid., ff.83v, 88v. 






















































































375 例えば W.T.MacCaffrey, ‘The Anjou Match and the Making of Elizabethan Foreign 
Policy’, in P.Clark, A.G.R.Smith, and N.Tyacke, eds., The English Commonwealth 
1547-1640 (Leicester, 1979); Collinson, ‘De Republica Anglorum’; J.A.Guy, ‘The 1590s: 
The Second Reign of Elizabeth I?’, in idem, ed., The Reign of Elizabeth I: Court and 
Culture in the Last Decade (Cambridge, 1995); idem, ‘Tudor Monarchy and its 
Critiques’, in idem, ed., The Tudor Monarchy (London, 1997); idem, Politics, Law and 
Counsel in Tudor and Early Stuart England (London, 2000); S.Alford, The Early 
Elizabethan Polity: William Cecil and the British Succession Crisis, 1558-1569 
(Cambridge, 1998); Mears, Queenship and Political Discourse などの研究を参照。 
376 Guy, ‘Monarchy and Critiques’, pp.94-95. 
377 M.T.Crane, ‘Video et Taceo: Elizabeth I and the Rhetoric of Counsel’, Studies in 













顧問官たちだけのものではなく、より「社会的に包括的 (socially inclusive) 382」なもの
になったと主張した。 
こうした問題提起を承け、N．ミアズはジョン・スタッブズ (Stubbs, John, c.1543-90)383
について取り上げることにより、エリザベス治世における「公論」の再考を試みた。ジョ
ン・スタッブズはエリザベスとフランス王弟アンジュー公  (François, duc d’Anjou, 
1554-84)384の結婚に反対するパンフレット385（以下、『亡国論』と称する）を出版し、裁
                                                  
379 S.Adams, ‘Eliza Enthroned?: The Court and its Politics’, in C.Haigh, ed., The Reign 
of Elizabeth I (London, 1984), pp.55-56. 
380 このようなハマとドーランの見解については P.E.J.Hammer, The Polarisation of 
Elizabethan Politics: The Political Career of Robert Devereux, 2nd Earl of Essex, 
1585-1597 (Cambridge, 1999); S.Doran, Monarchy and Matrimony: The Courtships of 
Elizabeth I (London, 1996) を参照。 
381 このような例として、以下の研究を挙げることができる。 Alford, Elizabethan Polity; 
J.E.A.Dawson, ‘William Cecil and the British Dimension of Early Elizabethan Foreign 
Policy’, History, vol.74, no.241 (1989); 我が国でも 越智武臣『近代英国の起源』、ミネル
ヴァ書房、1966 年、74～87 頁；大野真弓「エリザベス朝の派閥抗争：サー・ロバート・
セシルとエセックス伯爵ロバート・デヴァルー」、『政治経済史学』、第 300 号、1991 年、
312～62 頁；井野瀬久美恵「エリザベス朝中期の派閥政治」、『史林』、68-1、1985 年、103
～23 頁；松浦志穂「エリザベス朝末期における枢密院議官の派閥活動」、『史論』、第 52
号、1999 年、102～19 頁 などの研究がある。 
382 McLaren, Political Culture, p.8. 
383 スタッブズの生涯については ODNB, [Stubbs, John]; N.Mears, ‘Counsel, Public 
Debate, and Queenship: John Stubbs’s The Discoverie of a Gaping Gulf, 1579’, 
Historical Journal, vol.44, 3 (2001), pp.640-45; HPT, vol.Ⅲ, pp.460-61 などに詳しい。  
384 アランソン公の名でも知られるが、兄アンリ 3 世の即位（1574 年）以後はアンジュー
公を称したため、本節の時期設定上、アンジュー公を呼称として用いることにする。 
385 John Stubbs, The Discoverie of a Gaping Gulf whereinto England is like to be 
Swallowed by an other French Marriage,if the Lord Forbid not the Banes, by Letting 
her Maiestie See the Sin and Punishment thereof (London, 1579; STC 23400) 
[L.E.Berry, ed., John Stubbs’s Gaping Gulf with Letters and Other Relevant 
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判の末、民衆を煽動した廉で右手切断の憂き目に遭った人物である。スタッブズは 1543
年頃、ノーフォーク州バクストン (Buxton) のジェントリであるジョン・スタッブ(Stubbe, 
John)386 の息子として生まれた。彼は 1550 年代にケンブリッジ大学で、後にバーリ卿の
秘書となるジョージ・ブライズ (Blyth, George, d.1581) の下で学ぶとともに、彼の活動
に大きな影響を与えることになるヴィンセント・スキナ  (Skinner, Sir Vincent, 




た。例えばジェームズ・ドールトン (Dalton, James, d.1601) は一流の法律家であると同
時に、1563 年から 1586 年の間、ベドフォード伯とバーリ卿のパトロネジを受けて議員と
して活躍した。またロバート・マンソン (Monson, Robert, c.1532-83) は、1570 年に高等
宗務官裁判所 (Court of High Commission) に配属され、1572 年には上級法廷弁護士













                                                                                                                                                  
Documents (Virginia, 1968)]. 
386 『亡国論』を著した息子のジョン・スタッブズも John Stubbe と表記されることもあ
るが、本節では父親と区別するために、父親をジョン・スタッブ、息子をジョン・スタッ
ブズと呼ぶことにする。 
387 Mears, ‘Counsel, Public Debate’, p.642. 
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 スタッブズは 1572 年以降、実務法律家として活躍し、1585 年からは公職に就くように
なった。具体的には、1572 年に彼は法廷弁護士資格を付与され、1578 年と 1587 年には
それぞれリンカンズ・インのステュアード (steward) とアソシエイト (associate) に任命




ィリアム・アレン (Allen, William, 1532-94) の攻撃に返答したのだった。また1585年に、










                                                  
388 ハイ・ステュアード（この地方官職については 本稿、119 頁 を参照）の司法上の業務
を実行する自治都市の官職で、ほとんどの場合、高名な法律家が務めていた。 
389 William Cecil, The Execution of Iustice in England for Maintenaunce of Publique 
and Christian Peace, without any Persecution for Questions of Religion (London, 1583; 
STC 4902) [R.Kingdon, ed., The Execution of Justice in England by William Cecil and 
A True, Sincere, and Modest Defense of English Catholics by William Allen (Ithaca, 
1965)]. 
390 スキナは Truro (1571), Barnstaple (1572), Boston (1584, 86, 89), Boroughbridge 
(1593), St. Ives (1597), Preston (1604) から、ヒックスは Truro (1584), Shaftesbury 
(1589, 93), Gatton (1597), Horsham (1601, 04) から議員に選出されている。 
391 Théodore de Bèze, A Discourse Wrytten by M. Theodore de Beza, Conteyning in 
Briefe the Historie of the Life and Death of Maister Iohn Caluin, with the Testament 
and Laste Will of the saide Caluin, and the Catalogue of his Bookes that he hath Made 
[trans. John Stubbs?] (London, 1564; STC 2017). 
392 Matthew Parker, The Life off the 70. Archbishopp off Canterbury Presentlye 
Sittinge Englished, and to be Added to the 69. Lately Sett forth in Latin [trans. John 
Stubbs?] (Zurich, 1574; STC 19292a). 
393 Matthew Parker, De Antiquitate Britannicae Ecclesiae & Priuilegiis Ecclesiae 


















ンやドーランらも、『亡国論』を同時期に書かれたエドマンド・スペンサ (Spenser, Edmund, 
c.1552-99) の『羊飼いの暦うた397』やフィリップ・シドニ (Sidney, Sir Philip, 1554-86) の
女王宛ての書簡398と比較し、レスタ伯とウォルシンガムが女王にアンジュー公との結婚を
断念させるために書かせたものとして捉えている399。つまり、レスタ伯らはこの結婚に対
                                                  
394 Mears, ‘Counsel, Public Debate’, pp.643-44. また、このような政治的・宗教的意識を
持った集団については J.Venn and J.A.Venn, eds., Alumni Cantabrigiensis, vol.Ⅳ, 
p.178; A.F.S.Pearson, Thomas Cartwright and Elizabethan Puritanism (London, 1935), 
pp.119, 171-75; R.M.Fisher, ‘The Reformation in Microcosm? Benchers at the Inns of 
Court, 1530-1580’, Parergon, n.s., 6 (1988), pp.37-39, 47, 49 などを参照。 
395 Mears, ‘Counsel, Public Debate’, pp.631-32. 
396 C.Read, ‘Walsingham and Burghley in Queen Elizabeth’s Privy Council’, English 
Historical Review 28 (1913); J.E.Neale, ‘The Elizabethan Political Scene’, Proceedings 
of the British Academy 34 (1948). 
397 Edmund Spenser, The Shepheardes Calendar (London, 1579; STC 23089). 
398 K.Duncan-Jones and J.van Dorsten, eds., Miscellaneous Prose of Sir Philip Sidney 
(Oxford, 1973), pp.33-57. 
399 M.M.Leimon, ‘Sir Francis Walsingham and the Anjou Marriage Plan, 1574-81’, 
PhD thesis, Cambridge University (1989), pp.124-25; Doran, Monarchy and 





























                                                  
400 Mears, ‘Counsel, Public Debate’, p.634. 
401 Ibid., p.650. 
402 Ibid., p.650. 
























                                                  
404 Mears, Queenship and Political Discourse, pp.23-24. 
405 Ibid., p.195. 
406 F.J.Levy, ‘How Information Spread among Gentry, 1550-1640’, Journal of British 
Studies 112 (1982), pp.20-23; R.Cust, ‘News and Politics in Early Seventeenth-Century 
England’, Past and Present 112 (1986), pp.60-90. 
407 Mears, Queenship and Political Discourse, p.215. 
408 ただし、レイクらは「コモンウィール」を「国家 (state)」というよりはむしろ「社会 
(society)」を表象する概念として提示している。この点については、例えば Lake and 
Questier, ‘Puritans, Papists, and the “Public Sphere”’, p.591 などを参照。 
409 Ibid., p.594. 
410 William Allen, A Briefe Historie of the Glorious Martyrdom of XII Reuerend Priests 
([Rheims], 1582; STC 369.5), pp.9, 16. 



























                                                  
412 C.Read, Mr Secretary Walsingham and the Policy of Queen Elizabeth (Cambridge, 
1925), vol.Ⅱ, p.15. 
413 Ibid., pp.15-16. 
414 HMC, Salisbury MSS, vol.Ⅱ, pp.240, 44. 
415 Stubbs, Gaping Gulf, sig.C7v. 


























                                                  
417 Ibid., sigs.D1r-D3r. 
418 HMC, Salisbury MSS, vol.Ⅱ, p.244. 
419 E.Lodge, ed., Illustrations of British History in the Reign of Elizabeth (Westmead, 
1969), vol.Ⅱ, pp.107-18. 
420 Stubbs, Gaping Gulf, sig.E7v. 
421 Ibid., sig.E7v. 
422 Ibid., sig.A7v. 
423 Ibid., sig.B2r-B2v. 
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トリック勢力の手先とみなし、「最も歓迎されない客人 (most illcome guest)」あるいは「最


















リザベスに「実直で無骨な真実 (playn rough truth)」ではなく、「人当りの良い繊細な言





偽を示し、最善のものに賛意を表する忠実な助言者 (loyall counseller) を嗅ぎ分ける
ような、心を見分け、助言 (counsayles) を区別するための主要な御心 (principall 
                                                  
424 Ibid., sigs.B3v, B5v-B6r, C3r. 
425 HMC, Salisbury MSS, vol.Ⅱ, p.244. 
426 Ibid., p.242. 






















反する助言」もしくは「全く思慮のないイングランド人 (no vvell aduised Englishman) の
試み」と呼び、このような「悪しき助言」は「コモン・ステイト (commō state)」と「女
王陛下の名誉あるご身分 (good estate)」にとって、「有害かつ致命的 (pernitious and 
capitall)」である、としている433。 
                                                  
428 Ibid., sigs.B6v-B7r. 
429 Ibid., sig.B7r. 
430 Ibid., sig.B7r. 
431 Ibid., sig.B7r. 
432 こうした「助言者」と「おべっか使い」というレトリックについては S.Ito, ‘Charles 
Davenant’s Politics and Political Arithmetic’, History of Economic Ideas ⅩⅢ (2005) 
に詳しい。 







高貴な御生れの方々 (Noble men) ならびに高位の顧問官の方々 (high counsailors) 
よ、知恵 (vvisedoms) と勇気 (courage) に結合し給え。また、それら両方に神への
ご畏敬 (feare of God) をお加えになりつつ、貴殿らが生れながらの選ばれた (born & 
chosen) 君主に対する助言の父 (fathers of aduise) であり、副次的な程度でコモンウ
ィールに対する補助教師 (assisting Tutors) でいらっしゃることを覚えておき給え。
そして、恐らく女王陛下が貴殿らをこの〔「助言の父」という〕栄誉へとご昇進させる
お気持ちになるであろう、また我々〔貴族や廷臣よりも下層のイングランド臣民〕が
貴殿らに対して最も快く認めている栄誉の敬愛 (reuerence of honor) に値する、その
注意深き愛という義務 (that duety of carefull loue) を我々のために再び果されるこ












                                                  

































                                                  
436 Stubbs, Gaping Gulf, sig.E1r. 
437 Ibid., sig.C7v. 













ド人 (true Englishman)・女王陛下と契りを結んだ忠実な信奉者 (sworne liegeman 













                                                  
439 Stubbs, Gaping Gulf, sig.D1v. OED の ‘commonwealthman’ の項には「コモンウェ
ルスの利益のために献身する者・善良な市民・愛国者」などの意が記載されている。なお
マクラーレンはスタッブズのこの記述により、初めて「コモンウェルスマン／メン」とい
う用語が史料の中で使用されたとしている。この点については  McLaren, Political 
Culture, p.163 を参照。 











ャンで半ば根っからのイングランド人でない者たち  (those not halfe taughte 
Christians and halfe harted Englishmen) は、教会とコモンウィールのことばかり
口にし、斯くして彼ら自身の良心に反してか、あるいは彼らを盲目にしている何か別
の気紛れからか、私が存じ上げている多くの口先のうまい言葉  (many smooth 










スは普段は「感情を爆発させることなく温厚」で「蜜の如き甘きその御口 (her hony swete 
mouth) にはこの上なく慈愛に満ちた母なる御言葉しか存在しない」けれども、上記のよ
うな「女王のご繁栄を礼儀正しくもたらす者たち (these goodly procurers of her vvelth)」
                                                  
441 スタッブズのこのような女性観については Ibid., sigs.A5v-A6r を参照。またエリザベ
スのジェンダーに注目した研究は数多く存在するが、特に政治的統治との関連で論じたも
のとして  Crane, ‘Video et Taceo’; C.Levin, ‘The Heart and Stomach of a King’: 
Elizabeth I and the Politics of Sex and Power (Philadelphia, 1993); McLaren, Political 
Culture; 指昭博「女性君主の是非」、指編『王はいかに受け入れられたか』 などを参照。 
442 Stubbs, Gaping Gulf, sig.A3r. 
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人、〔イングランド〕国内の全ての賢人たち (all vvise men at home) が、この件で陛 












                                                  
443 Ibid., sig.A3r. 
444 Ibid., sig.A3r. 
445 Ibid., sig.E2v. 
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国中の身分の卑しき者たち (the meaner sort throughout the land)、全ての庶民たち 
(all priuate ones) よ、汝らの地位が一切の服従と穏和なる忍耐 (all subiection & 
peaceable patience) の中に存し、教会のため、このコモンウィールのため、そして女 
王のため、主に祈りを捧げることにあることを知り給え。さすれば、大いなるご慈悲 
をお持ちの主は、キリストのイスラエルにおけるよそ者 (a stranger in Christian 














（4）国王布告（1579 年 9 月 27 日）による『亡国論』批判 




                                                  
446 Ibid., sig.B7r. 




























                                                  
448 P.L.Hughes and J.F.Larkin, eds., Tudor Royal Proclamations (Yale, 1969), vol.Ⅱ, 
pp.445-46. 
449 Ibid., p.446. 
450 Ibid., p.446. 
451 Ibid., p.446. 
452 Ibid., p.446. 
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によって煽動され得るとされている453。というのも、国王布告によると、『亡国論』は（旧

























                                                  
453 Ibid., pp.446-47. 
454 Ibid., p.447. 
455 Ibid., p.447. 
456 Ibid., pp.447-48. 
457 Ibid., p.447. 


























                                                  
459 Hughes and Larkin, eds., Royal Proclamations, vol.Ⅱ, p.448. 
460 Ibid., p.449. 
461 Ibid., pp.447-48. 
462 Stubbs, Gaping Gulf, sig.C5v. 
463 Hughes and Larkin, eds., Royal Proclamations, vol.Ⅱ, p.448. 
464 Ibid., pp.448-49. 
465 Ibid., p.449. 
466 Ibid., p.449. 










そして、このような「助言」における女王の優位については、1582 年 7 月 30 日にウォ
ルシンガムがシュルーズベリ伯 (Talbot, George, 6th Earl of Shrewsbury, 1528?-90) に
宛てた書簡469の中で言及されている。つまり、ウォルシンガムは「顧問官」を「選ばれし
















                                                  
468 Hughes and Larkin, eds., Royal Proclamations, vol.Ⅱ, p.449. 
469 Lodge, ed., Illustrations of British History, vol.Ⅱ, pp.224-28. 







(Howard, Henry, 1st Earl of Northampton, 1540-1614) が処罰されずに済んだのに対し
471、スタッブズはその右手を失うことになった原因があるように思われる。 
 その後、スタッブズは、『亡国論』の印刷を行ったヒュー･シングルトン (Singleton, Hugh, 
d.1593) と、ロンドンのジェントリで 50 部の『亡国論』を購入し、それらをコーンウォ
ールの友人たちの間で流布させたウィリアム・ペイジ (Page, William, d.1584?) と共に、








11 月 3 日にウェストミンスタ広場で、ミドルセックスの州知事によって刑は執行されたの
である。 
しかしその一方で、刑の執行を見守る群集の一人であったウィリアム・カムデン 
(Camden, William, 1551-1623) が、スタッブズと『亡国論』について「最も誠実な男」、
「非難できない報告書 (unblameable report)」と評したように、スタッブズは決して狂信
者だったのではなく、彼はただ多くのイングランド人が既に考えていたことを活字にしよ
                                                  
471 ノーサンプトン伯は 1580 年頃に『亡国論』に対する反論を試みている。皮肉なことに、
彼もスタッブズと同様、「陛下に対する私の忠実な思い (my dutiful regard) が、我が国 
(my country) に対するものと同様、剣を手に取り、我が命を失うという危険を冒そうとす
ることにより、女王陛下と私が骨を埋めるであろう国  (state) に対する進取の奉仕 
(agreeable service) を行うのと同程度の進取の愛情ある心 (willing and affectionate 
mind) を以て、私に筆を執らせることになった」とその動機を説明している。この点につ
いては Berry, ed., Letters and Documents, p.194 を参照。 
472 この裁判に関する以下の叙述は M.P.Holt, The Duke of Anjou and the Politique 





























                                                  
473 Ibid., pp.122-23; A.G.Dickens, ‘The Elizabethans and St Bartholomew’, in A.Soman, 


































第 4 章 政治的イングランド意識の急進化（1590 年頃～1603 年）：権力批判への転化474 























君」ティベリウスや寵臣セーヤーヌス (Sejanus, Lucius Aelius, ?-31) らによる権謀術数
や宮廷の「腐敗」を描いたタキトゥスのこの二つの著作は、ユストゥス・リプシウスの校
訂を一つの契機として 16 世紀後半以降、ヨーロッパ各国で急激に読者を獲得することに








 イングランドでも 1591 年に『同時代史』がヘンリ・サヴィル (Savile, Sir Henry, 




加え、ベイコン兄弟、フルク・グレヴィル  (Greville, Fulke, 1st Baron of Brooke, 






                                                  
476 P.Burke, ‘A Survey of the Popularity of Ancient Historians, 1450-1700’, History and 
Theory 5 (1966), p.137. また、この時期のイングランドにおけるタキトゥスの受容につい
ては M.F.Tenny, ‘Tacitus in the Politics of Early Stuart England’, Classical Journal 37 
(1941); A.T.Bradford, ‘Stuart Absolutism and the ‘‘Utility’’ of Tacitus’, Huntington 
Library Quarterly 46 (1983); F.J.Levy, ‘Hayward, Daniel and the Beginning of Politic 
History’, Huntington Library Quarterly 50 (1987); J.H.M.Salmon, ‘Stoicism and 
Roman Example: Seneca and Tacitus in Jacobean England’, Journal of History of Ideas 
50 (1989); D.Womersley, ‘Sir Henry Savil’s Translation of Tacitus and Political 
Interpretation of Elizabethan Texts’, Review of English Studies New Series 42 (1991); 
R.M.Smuts, ‘Court-Centered Politics and the Uses of Roman Historians, c.1590-1630’, 
in K.Sharpe and P.Lake, eds., Culture and Politics in Early Stuart England 
(Houndmills, 1994) などを参照。 
477 Henry Savile, trans., The Ende of Nero and Beginning of Galba. Fower Bookes of 
the Histories of Cornelius Tacitus. The Life of Agricola. (Oxforde, 1591; STC 23642); 
Richard Greenwey, trans., The Annales of Cornelius Tacitus. The Description of 
Germanie. (London, 1598; STC 23644). 






Norbrook, Poetry and Politics, p.173; Womersley, ‘Henry Savile’s Translation of 
Tacitus’, p.342 を参照。 














thy stomacke be so tender)、タキトゥスを彼自身の文体のままじっくり味わうことが
できないならば、サヴィル〔の翻訳〕を見ることとなろう。彼は汝にタキトゥスと変









                                                                                                                                                  
クス伯の秘書となるヘンリ・カフ (Cuffe, Sir Henry, 1563-1601) のチューターになって
いる。またエセックス伯は、1595 年にサヴィルにイートン校の校長職を斡旋している。因
みに、エセックス伯の蜂起直後の 1601 年 2 月に、サヴィルは一時的に拘禁されることに
なった。これらの事柄については CSPD: 1595-97, pp.33, 218-20; CSPD: 1598-1601, 
p.590; APC: 1600-01, p.157 を参照。 
481 エセックス伯はベン・ジョンソン (Jonson, Ben, c.1572-1637) に要請されてこの書簡
を著したと考えられている。その一方で、この書簡の著者はアンソニ ・ーベイコン (Bacon, 
Anthony, 1558-1601) だという見方もある。こうした点については Tuck, Philosophy and 
Government, p.105 を参照。 






























                                                  








を受けたエドマンド・スペンサの『神仙女王 (The Faerie Queene)』（1590、96、1609 年）
には、こういった「コモンウェルス」概念の影響が垣間見られる。 
 またリチャード 2 世という題材について言えば、この題材は「エセックス・サークル」
















                                                  
484 モリス著『イギリス政治思想』、101～02 頁。 
485 ウィリアム・シェイクスピア著、小田島雄志訳『リチャード二世』、白水社、2013 年、
208～09 頁。 
486 エセックス伯らに宛てた（ヘイワード名義の）献辞を含んだ『ヘンリ 4 世史』の「改
訂版」については、後述のエリザベスとフランシス・ベイコンの遣り取りが示すように、
ヘイワードの他にも著者がいた可能性がある。ただし、ここでは英国図書館 (British 





(Deus opt. max. celsitudinem tuam nobis, reique publicae diu seruet incolumem: 
quo nos vzatam fide quam armis potenti tua dextra defensi, vltique, diutina cum 





















位継承は「人定法・実定法 (humane & positiue Lawes)」に基づいたものであり、必ずし
                                                  
487 John Hayward, The First Part of the Life and Reign of King Henrie the IIII 
(London, 1599; STC 12995), sig.A2r. 因みに、ここでは、上記の献辞を含んだ『ヘンリ 4
世史』の「改訂版」と考えられる史料を用いている。 
488  R.Doleman [Robert Parsons], A Conference about the Next Succession to the 
Crowne of Ingland (n.p., 1594; STC 19398). 
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も「自然法・神法 (Lavv of nature, or diuine)」に適ってはおらず、正当な理由があれば
継承を変更することができる、と述べている。彼は「君主国と王国 (Monarchies & 







事実を考慮すると、エリザベスやロバート・セシル (Cecil, Robert, 1st Earl of Salisbury, 
1563-1612) らがこの著作に対して嫌疑の目を向けたのも無理なからぬことであった。 
 ヘイワードの『ヘンリ 4 世史』は、1599 年 2 月に初版が刊行されて以降大きな人気を
博し、1642 年までに 8 刷を重ねた。ただし、1599 年 6 月に出版されたその「改訂版」は
当局によって押収・焼却され、エセックス伯の没落後、ヘイワードは度々拘禁されること
になった。つまり、エセックス伯の裁判において、『ヘンリ 4 世史』は伯の蜂起の証拠と
して用いられ、ヘイワードはそれを著した動機を尋問されたのである。1600 年 7 月、ヘ
イワードはロンドン塔に収監され、エリザベスの死までそこに拘禁された。 







ったと述べられている489。ところが、彼はハンティンドン伯 (Holland, John, 1st Earl of 
Huntingdon, 後の 1st Duke of Exeter, c.1352-1400) とノッティンガム伯トマス・ド・モ
ウブレイらの奸計により、1397 年に捕らえられてカレーへ護送・拘禁され、そこで密かに
命を奪われた（ヘイワードはノッティンガム伯をその黒幕とみなしている）とされている
                                                  




























                                                  
490 Ibid., sigs.F3r-F4v. 
491 Ibid., sig.F4v. 
492 William Cornwallis, Discourses vpon Seneca the Tragedian (London, 1601; STC 
5774). 









アイルランド遠征で不在の 1399 年 6～7 月にイングランド上陸を果し、王を捕らえてロン
















「軍事裁判所 (the court Marciall)」（騎士道裁判所 (Court of Chivalry) や海事裁判所 
(admiralty court) のことを指しているものと思われる）を利用することにより、大憲章や
コモン・ローを侵害したこと（第 26 条）／カンタベリ大司教トマス・アランデル (Arundel, 
Thomas, 1353-1414, 位 1396-97, 1399-1414) の国外追放の際の王の不正行為（第 29～31
条）、などをリチャード 2 世廃位の理由として挙げたのである。 
                                                  



















第 17 条：議会がコモンウェルスの利益と促進のため、うまく機能する諸々の制定法 





















ており、このことは、（本稿・第 2 章・第 1 節で取り上げた）『為政者の鑑』がリチャード
2 世を奸臣に唆された被害者とみなし、「コモンウェルス」のための王権の擁護と臣民の服









（3）『ヘンリ 4 世史』に対するフランシス・ベイコンの評価 






                                                  
495 シェイクスピア著『リチャード二世』、130～36 頁。 
496  Francis Bacon, Sir Francis Bacon his Apologie, in Certaine Imputations 
Concerning the Late Earle of Essex (London, 1604; STC 1112). 
497 ベイコンはエセックス伯を告発する際に、伯の蜂起に関する報告書を作成している。
この報告書については Francis Bacon, A Declaration of the Practises & Treasons 
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これもまた「エセックス・サークル」の一員でアイルランド総督であったチャールズ・ブ
ラント (Blount, Charles, 1st Earl of Devonshire, 1563-1606) に宛てたものである。 
 まずベイコンは、この書を著した理由について次のように説明している。即ち、あたか
も彼が「高貴で不運なる」エセックス伯に対し、「不誠実  (false)」で「恩知らず 
(vnthankfull)」であったかのような、公の場における「誤解」を解くことがその目的であ











れは古き君主の衰退 (the declination of an old Prince) の時であり、仮に彼女が死ん








                                                                                                                                                  
Attempted and Committed by Robert Late Earle of Essex and his Complices (London, 
1601; STC 1133) を参照。また蜂起直前に伯自身が政治的立場について説明した史料とし
て Robert Devereux, An Apologie of the Earle of Essex, against those which Iealously, 
and Maliciously, Tax him to be the Hinderer of the Peace and Quiet of his Country. 
Penned by himselfe in anno 1598. (London, 1603; STC 6788) が有益である。 
498 Bacon, Francis Bacon his Apologie, sig.A2r. 








 また『ベイコンの弁明』の中には、ヘイワードの『ヘンリ 4 世史』（の「改訂版」）を巡
るエリザベスとベイコンの遣り取りについての描写が含まれているのだが、ベイコンによ
ると、それは以下のようなものであった500。まずエリザベスは、エセックス伯に捧げられ
た『ヘンリ 4 世史』に対して「強く激高」しており、特にその書の「煽動的な序文 (a seditious 












ところが女王は、『ヘンリ 4 世史』がヘイワードだけでなく、「他の質の悪い著者 (some 
more mischieuous Author)」によっても著されたということに納得していなかったので、
ヘイワードを拷問にかけてそれが彼単独の著作であるという証拠を示すように言った502。
                                                  
500 Ibid., sigs.C1v-C2r. 
501 因みに、エリザベス自身もタキトゥスに傾倒していたという証拠もある。とりわけ、
彼女が「暴君」ネロを主題としたボエティウス (Boethius, Anicius Manlius Severinus, 
480?-524) のラテン語の韻文を英訳することにより、間接的にタキトゥスに接触している
のは興味深い。この英訳された韻文については J.Mueller and J.Scodel, eds., Elizabeth I 
Translations, 1592-1598 (Chicago, 2009), pp.158-59 を参照。 
502 ここで示唆されているのは、エリザベスが『ヘンリ 4 世史』の「改訂版」をヘイワー
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（付論①）『リチャード 2 世の生涯と死』における王権批判 





実現を願いし者 (a Well-wisher to the Common-wealth)」という名義で、チャールズ 1 世
のノッティンガム挙兵により、正に「内乱」が勃発する直前の 1642 年 7 月 12 日（史料に
記されている直筆の日付に依拠するならば）に出版されたものと推測される。また『リチ








代 (these times of Distractions) におけるあらゆる人間の観察」のために著されたのだっ
た。 
 このパンフレットがリチャード 2 世に対して批判的であるのは、タイトルの『リチャー
ド 2 世の生涯と死』の続きにおいて彼が次のように形容されていることからも明らかであ
る。即ち、この著者によると、リチャード 2 世は「王国の賢人たち (the Sage and Wise of 
His Kingdom) の助言」を顧慮せずに「邪悪な助言 (wicked and lewd Councell)」に従い、
「民衆の利益 (the good of the Commonalty) のみを考えていた、多くの善良なるイング
                                                  
503 A Well-wisher to the Common-wealth, The Life and Death of King Richard the 
Second (London, 1642; Thomason E.155 [15]). シェイクスピアの『リチャード 2 世』が







しながら、彼は「美貌と慈愛と気前の良さ (beauty, bounty and liberality) という点では
彼のあらゆる先王たちを遥かに凌いでいた」が、「安息と平穏 (rest and quietnesse) を好
み、愛 (loving) に溺れ、ほとんど武勲はなかった (little deeds of Arms)」と述べている504。
このような意味で、彼は「未熟な (young)」人間であり、「王国の賢人たちの助言を全く顧
みることなく、たいていは未熟な助言 (young Councell) に支配されていた」のである505。
こうした「未熟な」国王リチャード 2 世は、「この地〔イングランド〕を大いなる苦難の
道へと誘い、彼自身も悲惨極まりない状況に陥ることになった」とされる506。 
 このようなリチャード 2 世の否定的なイメージは、次のジョン・ガワー (Gower, John,  







邪悪で未熟な者たちの、愚かな助言 (The foolish Councell of the Lewd, and young) 
を受け入れて、 







                                                  
504 Ibid., p.2. 
505 Ibid., p.2. 
506 Ibid., p.2. 
507 Ibid., p.2. 
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乱」期のパンフレットであることを想起すれば明白であろう。実際、このパンフレットは
チャールズ 1 世を糾弾するため、リチャード 2 世が如何に議会の意向を無視して弾圧を加
えてきたかを、歴史的事実として強調しているように見える。例えばこの著者は、リチャ
ード 2 世が議会を悪用した事例として、1388 年 2 月に開会したいわゆる「無慈悲議会 




1397 年 9 月の議会にも言及され、リチャード 2 世は議会を利用して不当に反逆罪を適用
し、しかも議会の意向を無視して彼の思うがままにグロスタ公らの後任を決定したとされ
る509。そして何よりも、このパンフレットでは（ヘイワードの『ヘンリ 4 世史』のように）
リチャード 2 世が廃位に追い込まれ、ヘンリ 4 世が新たな国王として即位するまでの過程
について詳述されているのだが、こうした国王の交代があくまで議会の承認を通じて行わ
れたことが強調されている510。そして、斯くして到来した新国王ヘンリ 4 世の御世は、前
国王のものに比して「大いなる平和と平穏 (much peace and tranquillity)」を享受したと
される511。 






ド 2 世の生涯と死』の中でリチャード 2 世は、議会の助言を無視したばかりでなく、私利
私欲のために議会を悪用し、臣民に様々な弾圧を加えた国王として描かれている。こうし
た背景には、このパンフレットが国王派に対抗するため、議会派によって「内乱」勃発の
直前に出版されたという経緯があり、議会を蔑ろにするチャールズ 1 世がリチャード 2 世
の如く、廃位さるべきことを喧伝したプロパガンダといった性格を色濃く反映しているも
                                                  
508 Ibid., p.4. 
509 Ibid., pp.4-5. 
510 Ibid., p.7. 
511 Ibid., p.8. 
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512 H.M.Cam, ed., Selected Historical Essays of F.W.Maitland (Cambridge, 1957), 
p.108. 
513 John Fortescue, De Laudibus Legum Angliae, S.B.Chrimes, ed. (Cambridge, 1942) 
(北野かほる、小山貞夫、直江眞一共訳「イングランド法の礼賛について」（1～3）、『法学



























                                                  
514 こうした点については、例えば C.Skeel, ‘The Influence of the Writings of Sir John 
Fortescue’, Transactions of the Royal Historical Society, 3rd ser., 10 (1916) を参照。 
515 Prest, The Inns of Court. 
516 W.R.Prest, The Rise of the Barristers (Oxford, 1986). 
517 小山貞夫『絶対王政期イングランド法制史抄説』、創文社、1992 年、333～51 頁。 
518 同上、350 頁。 























                                                  
520 この時期のコモン・ローヤーとピューリタニズムの親和性に関する議論については 
Hill, Society and Puritanism; E.H.Emerson, English Puritanism from John Hooper to 
John Milton (Durham, 1968) などを参照。 
521 I.Morgan, Prince Charles’s Puritan Chaplain (London, 1957), pp.109-11. 
522 Walzer, Revolution of Saints, pp.243-44. 
523 Prest, Rise of Barristers, p.228. 
524 Ibid., pp.214-15. 
525 G.Parmiter, ‘Elizabethan Popish Recusancy in the Inns of Court’, Bulletin of the 
Institute of Historical Research, Special Supplement, no.11 (1976). 
526 Ibid., p.54. 
527 Ibid., p.54. 
528 パーミタによると、カトリックの成員が宗教的迫害を被ったのは主に法学院の外部に


























                                                  
529 Ibid., p.55. 
530 例えば Terrill, ‘Application of Comparative Method’ では、フルベックはコモン・ロ
ーとローマ法の比較考察という方法を最初に本格的に用いた、イングランドの法学者とし
て評価されている。 
531 フルベックの経歴について、ここでは ODNB, [Fulbecke, William] を参考にしている。 














即ち、「公共の利益 (publik profit) と何ら関係のないものは法の名に値しない」のであり、
「我々の祖先は十分な徳と知恵を持ち合わせていた」ため、「法を作り上げる際に公共善 
(publike good) のことのみを考えていた」のだった537。とりわけ、「立法者 (a Law-maker)」
には考慮すべきことが三つあり、それは「コモンウィールに相応しい自由 (the couenient 
liberty of the comon weale) が法によって告発されることのないようにすること」、「法が
人民の間の親交 (amity) を維持するようにすること」、「法が人民に知恵を授けるようにす
                                                  
533 William Fulbecke, An Historicall Collection of the Continuall Factions, Tumults, 
and Massacres of the Romans and Italians during the Space of One Hundred and 
Twentie Yeares Next before the Peaceable Empire of Augustus Caesar (London, 1601; 
STC 11412); idem, An Abridgement, or rather, A Bridge of Roman Histories (London, 
1608; STC 11413.3). 
534 William Fulbecke, A Parallele or Conference of the Civill Law, the Canon Law, and 
the Common Law of England, in Sundry Dialogues. With a Table of the Principal 
Points (London, 1601; STC 11415); idem, The Pandectes of the Law of Nations: 
Contayning Seuerall Discourses of the Questions, Points, and Matters of Law, wherein 
the Nations of the World Doe Consent and Accord (London, 1602; STC 11414); idem, 
The Second Part of the Parallele, or Conference of the Ciuill Law, the Canon Law, and 
the Common Law of this Realme of England (London, 1602; STC 11415a). 
535 William Fulbecke, A Direction or Preparative to the Study of the Law (London, 
1600; STC 11410). 
536 こうした「コモンウェルス」における法の重要性というフルベックの主張は、例えば
ホルテンシウス法の制定によって共和政ローマに「コモンウィール」がもたらされた、と
いった彼の歴史叙述の中にも看取される。この点については Fulbecke, Roman Histories, 
sigs.B2r-B3r を参照。 





















たと言える。つまり、「神は曖昧な法  (the law being ambiguous) が意見の衝突 






な (so obscure, and vncertain)」性質を持っているので、「発見され、言葉で表現され、他
                                                  
538 Ibid., sig.B2r. 
539 Ibid., sig.B6r-B6v. 
540 Ibid., sig.B7r. 













reason)」と「真意解釈 (intendement)」は「法の最高の解釈者 (The best interpreter)」
だとされている547。そして、「今日まで常に確固たる解釈 (a certaine interpretation) を
獲得してきたものは理由なく変更さるべきでない」し、コモン・ローのようなイングラン
ド人の「共通の同意 (common consent) によって確立され、認められた」ものも容易に変
更されるべきではないと述べている548。また彼は、「慣習」が「多数者の理に適った同意 (the 
plausible agreement of the multitude)」によって認められたものである一方、法は統治者
の命によって即座に生じるものであり、「多くの場合、法に束縛される者たちの都合に反し
ている」といった区別を引き合いに出している549。その上で彼は、コモン・ローはイング




                                                  
542 Ibid., sigs.E7v-E8r. 
543 Ibid., sig.E8r. 
544 Ibid., sig.E8r. 
545 Ibid., sig.E8r. 
546 Ibid., sig.E8r. 
547 Ibid., sig.F3r. 
548 Ibid., sig.F3r. 
549 Ibid., sig.F3r-F3v. 
550 Ibid., sig.F3v. 






は法をお作りになった」のであり、「法の濫用の復讐者 (the reuenger of the abuse 
thereof)」である554。そして、こうした神法はあらゆる物事の基準となるものであり、そ
れ故に法を口実に過ちを犯した如何なる人間も神によって罰せられるのである555。このよ








習 (the Lawes & customes of nations)」、「モーセ、ヨセフ、ダニエル････の法」、あるい





                                                  
552 Ibid., sig.F3v. 
553 フルベックは、ローマ法に依拠しながら「一般的かつ絶対的な権力」を擁護すること
については明確に拒否している。彼はローマ法的な視点から「絶対的君主 (absolute 
monarchs)」の観念を論じているが、それは「万民法 (law of nations)」によって認められ
た「国王大権 (prerogative)」として定義され、臣民からのプロパティの収用も法の枠内で
合法的に行われるべきだとしている。この点については Fulbecke, The Pandectes, 
ff.11-13 を参照。 
554 Fulbecke, A Direction or Preparative, sig.B2v. 
555 Ibid., sig.B2v. 
556 Ibid., sig.B2v. 
557 Ibid., sig.B2v. 
558 Ibid., sig.B3v. 
559 Ibid., sigs.B3v-B4r. 































                                                  










































育まれたものだと推測される。とりわけ、1594 年 12 月 12 日から 1595 年 1 月 6 日にか
けてグレイズ・インで催された祝宴は、コモン・ロー改革の重要性を表象する一方で、王
権批判を思わせるような暗示を含んでいた。このグレイズ・インの祝宴では、上記のクリ









 1594 年 12 月 12 日、グレイズ・インの成員たちは、彼らの中から上述の劇を演じるメ
ンバーを選出し、それぞれの役割を決定した566。この演劇では、他の法学院も主権国家と
                                                  
563 この「パープール」の由来は、グレイズ・インが創立された荘園の名前 (the Manor of 
Purpoole) だと考えられている。 
564 B.Shapiro, ‘Codification of the Laws in Seventeenth Century England’, Wisconsin 
Law Review (1974), p.436. 因みに、フランシス・ベイコン全集の編者として知られるジ
ェームズ・スペディング (Spedding, James, 1808-81) は、『グレイズ・イン評議員会名簿』
における 1595 年 2 月 11 日の記載を根拠に、ベイコンをこの仮面劇の作者としている。こ
の点については R.J.Fletcher, ed., The Pension Book of Gray’s Inn, 2vols. (London, 
1901), vol.1, p.107, n.1 を参照。 
565 『グレイズ・インの演劇』の作者については諸説あり、例えば、グレイズ・イン出身
のフランシス・ベイコンとフランシス・デイヴィソン (Davison, Francis, 1575?-1619?)、
あるいは 1688 年の出版に際して献辞を著したと目されるウィリアム・カニング (Canning, 
William, fl.1686-90) などが挙げられる（一般的には、特に前者の二人が有力視されてい
るように思われる）。因みに、以下で用いている EEBO Editions では、『グレイズ・イン
の演劇』の中の「六人の顧問官の演説」をベイコンが、「プロテウスの仮面劇」をデイヴィ
ソンが作成したものとみなしている。 
566 [Francis Davison] Gesta Grayorum, or, the History of the High and Mighty Prince 
of Purpoole (Proquest, 2011), f.2. 
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して登場することになっており、特にインナー・テンプルは同年 12 月 14 日、（グレイズ･
インにあると仮想された）「パープール王国」の宮廷へ使節を派遣するよう要請された。
12 月 18 日、インナー・テンプルはグレイズ・インのこの要請を受諾し、「テンプラリア国 


















 1594 年 12 月 28 日、インナー・テンプルの大使はパープール国王に謁見することにな
り、国王との対面に先立ち大使に対する信任状の授与が行われたのだが、この授与式は群
集の蜂起によって中断されることとなった571。即ち、大使が任命されるや否や、舞台で「無
秩序な暴動と群集の殺到 (a disordered Tumult and Crowd)」が起り、大使の任命を実行
                                                  
567 Ibid., ff.6-8. 
568 P.Goodrich, Languages of Law: From Logics of Memory to Nomadic Masks (London, 
1990), p.262. 
569 [Davison] Gesta Grayorum, f.19. 
570 A.Cromartie, ‘The Constitutionalist Revolution: The Transformation of Political 
Culture in Early Stuart England’, Past and Present 163 (1999), p.106. 






(Confusion and Errors)」しかもたらさなかったので、この日は後に「罪過の夜 (the Night 
of Errors)」と呼ばれることになったとされる。 
 その後、この「罪過の夜」の群集の蜂起に関する尋問が行われることになり、群集を煽





正と詐欺 (the Knavery and Juggling)」を告発するものであり、彼らが国王や裁判所の目
を欺き、自分を蜂起の主謀者に仕立て上げようとしたことを指摘していた573。「魔術師」
の男は彼らの不正を裏付ける確たる証拠を提示し、「パープール王国」の評議会や貴族なら












                                                  
572 Ibid., ff.22-23. 
573 Ibid., ff.23-24. 





























                                                  


























 後のカンタベリ主教ジョン・ホイットギフト (Whitgift, John, c.1530-1604) のジョン・
フィールド  (Field, John, 1545-88) やトマス・ウィルコックス  (Wilcox, Thomas, 
c.1549-1608) やトマス・カートライト (Cartwright, Thomas, 1535-1603) らに対する攻
撃に見られるように、1570 年代初頭までにはピューリタニズムの活性化とそれに伴う反ピ
                                                  

























                                                  
578 Lake, ‘‘‘The Monarchical Republic’’ Revisited’, p.138. 
579 Ibid., p.146. このような王権の「絶対性」を主張する政治理論は、1590 年代初頭の反
ピューリタニズムあるいは反長老主義から生じたとされている。この点については 
J.Sommerville, ‘Richard Hooker, Hadrian Saravia and the Advent of the Divine Right 
of Kings’, History of Political Thought 4 (1983); J.A.Guy, ‘The Elizabethan 
Establishment and the Ecclesiastical Polity’, in idem, ed., The Reign of Elizabeth I を
参照。 
580 Collinson, Elizabethan Puritan Movement, pp.385-87. 
581 ESTC によると、1588～1603 年の間に出版された、‘Marprelate’ をキーワードとす
る著作は（重複したものも含めて）42 件であった。この内、‘Marprelate’ を著者名とする
のは Martin Marprelate, pseud., Oh Read ouer D. Iohn Bridges, for it is a Worthy 
Worke: Or an Epitome of the Fyrste Booke, of that Right Worshipfull Volume, Written 
against the Puritanes, in the Defence of the Noble Cleargie, by as Worshipfull a Prieste, 
Iohn Bridges, Presbyter, Priest or Elder, Doctor of Diuillitie, and Deane of Sarum (East 
Molesey, 1588; STC 17453); idem, Theses Martinianae: That is, Certaine 
Demonstratiue Conclusions, Sette downe and Collected (as it should seeme) by that 











語への翻訳は 1567 年に既に行われており、旧約聖書のウェールズ語訳も 1588 年に登場す
ることになった）を要求した584。またソールズベリ主教座聖堂参事会首席司祭のジョン・
ブリッジズ (Bridges, John, 1536-1618) は、聖書では規定されていないが歴史的慣行とし
                                                                                                                                                  
1589; STC 17457); idem, Certaine Minerall, and Metaphisicall Schoolpoints, to be 
Defended by the Reuerende Bishops, and the Rest of my Cleargie Masters of the 
Conuocation House, against both the Vniuersities, and al the Reformed Churches in 
Christendome (Coventry, 1589; STC 17455); idem, The Protestatyon of Martin 
Marprelat wherin not Wihstanding the Surprizing of the Printer, he Maketh it Known 
vnto the World that he Feareth, neither Proud Priest, Antichristian Pope, Tiranous 
Prellate, nor Godlesse Catercap (Wolston?, 1589; STC 17459); idem, Hay any Worke for 
Cooper: Or a Briefe Pistle Directed by Waye of an Hublication to the Reverende 
Byshopps, Counselling them, if they will needs be Barrelled vp, for Feare of Smelling 
in the Nostrels of her Maiestie [and] the State, that they would Vse the Aduise of 
Reuerend Martin, for the Prouiding of their Cooper (Coventry, 1589; STC 17456); idem, 
The Iust Censure and Reproofe of Martin Iunior. Wherein the Rash and Vndiscreete 
Headines of the Foolish Youth, is Sharply Mette with, and the Boy hath his Lesson 
Taught him, I Warrant you, by his Reuerend and Elder Brother, Martin Senior, Sonne 
and Heire vnto the Renowmed Martin Mar-Prelate the Great. (Wolston?, 1589; STC 
17458) の 6 作品であった。 
582 ジョン・ペンリに加え、ウォリックシァ出身で後に下院議員となったヨブ・スロック
モートンも「マープレリト書簡」の著者の有力候補の一人とされている。詳しくは 
L.H.Carlson, Martin Marprelate, Gentleman: Master Job Throkmorton Laid Open in 
his Colours (San Marino, 1981), pp.22-28 を参照。 
583 「マープレリト書簡」を巡る論争を題材とした研究としては D.J.McGinn, John Penry 
and the Marprelate Controversy (New Brunswick, 1966); J.S.Benger, ‘The Authority of 
Writer and Text in Radical Protestant Literature 1540 to 1593 with Particular 
Reference to the Marprelate Tracts’, DPhil thesis, University of Oxford (1989); 
J.L.Black, ‘Pamphlet Wars: The Marprelate Tracts and ‘‘Martinism’’, 1588-1688’, PhD 
thesis, University of Toronto (1996) などを参照。 
584 ペンリの経歴について、ここでは ODNB, [Penry, John]; Raymond, Pamphlets and 























                                                  
585  ブリッジズのこうした宗教的立場については  John Bridges, A Defence of the 
Gouernment Established in the Church of Englande for Ecclesiasticall Matters 
(London, 1587; STC 3734) を参照。 
586 Marprelate, pseud., Oh Read ouer D. Iohn Bridges, sig.B1r. 
587 こうした簡潔な文体という意識は、「マープレリト書簡」全体に看取されるものである。
この点については Raymond, Pamphlets and Pamphleteering, pp.27-36 に詳しい。 
588 キケロ主義の文体からの脱却について考察した研究としては H.Macdonald, ‘Another 
Aspect of Seventeenth-Century Prose’, Review of English Studies 19 (1943); 
G.Williamson, The Senecan Amble: A Study in Prose Form from Bacon to Collier 
(Chicago, 1951); S.E.Fish, ed., Seventeenth-Century Prose: Modern Essays in 
Criticism (New York, 1971); R.Pooley, English Prose of the Seventeenth Century, 
1590-1700 (Longman, 1992); E.Skerpan, The Rhetoric of Politics in the English 
Revolution 1642-1660 (Columbia, 1992); N.Rhodes, ed., English Renaissance Prose: 
History, Language, and Politics (Tempe, 1997) などを参照。 
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主教ジョン・エイルマ、ウィンチェスタ主教トマス・クーパー (Cooper, Thomas, 1517?-94)、






皆小さき教皇 (a petty Pope) であり、主教もまた然り。貴僧らはご自身のことしか頭
















 このパンフレットの著者はペテロに依拠しながら、「国家の統治  (the ciuill 
gouernement) は人間が司る」ものであると述べる一方、教会はキリストが定めた「牧師」
                                                  
589 Marprelate, pseud., Oh Read ouer D. Iohn Bridges, sig.A2r. 
590 Ibid., sig.A2r. 
591 ただし、このパンフレットの著者は、自身のあからさまで戯けた物言いのため、（穏健
派の）「ピューリタン (the puritans)」の反感を買っていることを打ち明けている。この点



























                                                  
592 Ibid., sig.C3r. 
593 Ibid., sig.C3r. 
594 Ibid., sig.C3r. 
595 Ibid., sig.D4r. 
596 Ibid., sig.D4r-D4v. 
597 Ibid., sig.F1r. 



























(Udall, John, 1560?-92) もまた、政教分離といった観点から主教制度を批判（もしくは長
老制度を擁護）している。とりわけ、ユードルは問答形式を用いながら、長老制度が永続
                                                  
599 Ibid., sig.F1r. 
600 Ibid., sig.F1r. 
601 Ibid., sig.F1r. 






ングランドの「コモンウェルス」の状態を「完全に民衆的なもの (a meere popularitie)」
へと変え、「コモンウェルス」の統治を変更することになるのではないかという異論に対し
















                                                  
603 John Udall, A Demonstration of the Trueth of that Discipline which Christe hath 
Prescribed in his Worde for the Gouernement of his Church, in all Times and Places, 
vntill the Ende of the Worlde (East Molesey, 1588; STC 24499), sig.N2r. 
604 Ibid., sig.N2r. 
605 Marprelate, pseud., Oh Read ouer D. Iohn Bridges, sigs.E1v-E2r. 
606 Ibid., sigs.E1v-E2r. 






























会側からの強烈な反撃を受けることになった。例えば、1589 年 2 月に大法官クリストフ




                                                  




















                                                  
609 Hartley, ed., Proceedings, vol.Ⅱ, p.419. 
610 Ibid., pp.419-20. 
611 Richard Bancroft, A Sermon Preached at Paules Crosse the 9. of Februarie, being 
the First Sunday in the Parleament, anno. 1588 [1589]. (London, 1589; STC 1346), 
pp.24, 86-87. 
612 BL, Eger. 2598, f.242. また当時の主教制度を巡る議論を示す史料として BL, Lansd. 
61, ff.78-80, 151-52; idem, Add. 48064, ff.94-95, 226-38 などを参照。 
613 Black, ‘Pamphlet Wars’, ch.3; P.Collinson, ‘The Theatre Constructs Puritanism’, in 
D.L.Smith, R.Strier and D.Bevington, eds., The Theatrical City: Culture, Theatre and 
Politics in London (Cambridge, 1993). また反マープレリト主義の代表作としては、後述
のトマス・クーパーの『イングランド臣民への説諭』の他に Richard Harvey, Plaine 
Perceuall the Peace-Maker of England (London, 1589; STC 12914); [Thomas Nash and 
John Lyly?], Mar-Martine, I Know not why a Trueth in Rime Set out maie not as wel 
Mar Martine and his Mates, as Shamelesse Lies in Prose-Books Cast about Marpriests, 
& Prelates, and Subvert Whole States (London?, 1589; STC 17461); Thomas Nash, An 
Almond for a Parrat, or Cutbert Curry-Knaues Almes (London?, 1590; STC 534); 
Gabriel Harvey, Pierces Supererogation or a New Prayse of the Old Asse (London, 









 『イングランド臣民への説諭』はおよそ 250 頁もの長編なのだが（それ故に「マープレ
リト書簡」ほどの読者を獲得できなかったと言われている）、まずクーパーは同書簡の中の
イングランド国教会の主教あるいは牧師たちに対する侮辱に言及した上で、こうした「虚















                                                  
614 Raymond, Pamphlets and Pamphleteering, pp.48-49. 
615 Thomas Cooper, An Admonition to the People of England: Wherein are Ansvvered, 
not onely the Slaunderous Vntruethes, Reprochfully Vttered by Martin the Libeller, 
but also many other Crimes by some of his Broode, Obiected Generally against all 
Bishops, and the Chiefe of the Cleargie, Purposely to Deface and Discredite the 
Present State of the Church (London, 1589; STC 5682). 
616 Ibid., sig.M3v. 











と「正しい判断力の欠如 (want of right iudgement)」のため、いとも容易く「野心家」に
唆されて「不相応な人間 (vnwoorthy men)」を教職者として選出するようになる、と警告
している622。 














                                                  
618 Ibid., sig.M3v. 
619 Ibid., sig.M3v. 
620 Ibid., sig.N1r. 
621 Ibid., sig.N1r. 
622 Ibid., sig.N1r. 
623 Ibid., sig.P3r-P3v. 
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に正しいものではなかった。同様の理由で、コモンウィールの反抗的な臣民たち 
(rebellious subiects in common vveales) が彼らを支配している君主と統治者 























                                                  
624 Ibid., sig.P4r. 
625 Ibid., sig.P4v. 
626 Ibid., sig.P4v. 
627 Ibid., sig.Q1r. 
628 Ibid., sigs.Q1v-Q2r. 
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(diligent and reuerent hearing)」が必要であった629。いずれにせよ、クーパーにとって「改
革」は「正に教会、コモンウィール、そして社会全体の悪疫 (the very pestilence of all 


























                                                  
629 Ibid., sigs.Q2r, R1v. 




























































































































 まず 17 世紀において、政治的イングランド意識を本格的に「国民統合」の原理として
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示し、「近代」国家形成の理論として確立したのは、何と言ってもトマス・ホッブズ (Hobbes, 





(Fletcher, Andrew, 1655-1716) が「ブリテン」といった次元で「コモンウェルス」論を展
開したり、エドマンド・バークがヨーロッパを単位とした連邦制国家「コモンウェルス」











                                                  
631 とりわけ、フレッチャーとバークのこうした議論については 村松茂美『ブリテン問題
とヨーロッパ連邦：フレッチャーと初期啓蒙』、京都大学学術出版会、2013 年; J.M.Welsh, 
‘Edmund Burke and the Commonwealth of Europe: The Cultural Bases of 
International Order’, in I.Clark and I.B.Neumann, eds., Classical Theories of 
International Relations (New York, 1996) を参照。 



















































































Add.                  Additional MS 
APC                  Acts of Privy Council 
BL                   British Library 
Cotton.               Cotton MS 
CRO                  Cheshire Record Office 
CSPD                Calendar of State Papers, Domestic 
CSPV                 Calendar of State Papers, Venetian 
EEBO                Early English Books Online 
Eger.                 Egerton Papers 
HMC                 Historical Manuscripts Commission 
HPT                  P.W.Hasler, ed., The House of Commons 1558-1603: Published 
for the History of Parliament Trust by Her Majesty’s 
Stationery Office, 3vols. (London, 1981). 
Lansd.                Lansdowne MS 
ODNB                Oxford Dictionary of National Biography  
OED                 Oxford English Dictionary 
Salisbury MSS        Calendar of the Manuscripts of the Most Hon. The Marquis of 
Salisbury, K.G., Preserved at Hatfield House, Hertfordshire 
SP                   State Papers 
SR                   The Statutes of the Realm 
STC                  Short Title Catalogue (2nd ed.) 
TNA                  The National Archives 
 
◆一次史料634 
                                                  
634 出版年順（ただし、複数の著作のある著者については最初の著作の出版年を基準にし、
同一著者として纏めている）。また、STC 番号を付した史料は、Early English Books 
1475-1640 もしくはリプリント版 The English Experience などを利用した。 
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・Christopher Saint German, Hereafter Foloweth a Dyaloge in Englysshe, bytwyxt a 
Doctoure of Dyuynyte, and a Student in the Lawes of Englande: Of the Groundes of the 
Sayd Lawes and of Conscyence [trans. Anon.](1530?; STC 21561). 
・Thomas Elyot, The Boke Named the Gouernour (London, 1531; STC 7635). 
・John Knox, The First Blast of the Trvmpet against the Monstrvovs Regiment of 
Women (1558; STC 15070). 
・John Aylmer, An Harborovve for Faithfvll and Trevve Svbiectes, agaynst the Late 
Blowne Blaste, Concerninge the Gouernmēt of VVemen. Wherin Be Confuted All Such 
Reasons as a Straunger of Late Made in that Behalfe, with a Breife Exhortation to 
Obedience (Strasbourg, 1559; STC 1005). 
・William Baldwin, A Myrroure for Magistrates (1559; STC 1247). 
・Théodore de Bèze, A Discourse Wrytten by M. Theodore de Beza, Conteyning in Briefe 
the Historie of the Life and Death of Maister Iohn Caluin, with the Testament and 
Laste Will of the saide Caluin, and the Catalogue of his Bookes that he hath Made 
[trans. John Stubbs?] (London, 1564; STC 2017). 
・Matthew Parker, The Life off the 70. Archbishopp off Canterbury Presentlye Sittinge 
Englished, and to be Added to the 69. Lately Sett forth in Latin [trans. John Stubbs?] 
(Zurich, 1574; STC 19292a). 
・John Stubbs, The Discoverie of a Gaping Gulf whereinto England is like to be 
Swallowed by an other French Marriage,if the Lord Forbid not the Banes, by Letting 
her Maiestie See the Sin and Punishment thereof (London, 1579; STC 23400) 
[L.E.Berry, ed., John Stubbs’s Gaping Gulf with Letters and Other Relevant 
Documents (Virginia, 1968)]. 
・Matthew Parker, De Antiquitate Britannicae Ecclesiae & Priuilegiis Ecclesiae 
Cantuariensis, cum Archiepiscopis Eiusdem 70 (London, 1572-74; STC 19292). 
・John Hooker, The Discription of the Cittie of Excester (London, 1575?; STC 24886). 
・John Hooker, Orders Enacted for Orphans and for their Portions within the Citie of 
Excester, with Sundry Other Instructions Incident to the same (London, 1575?; STC 
24888). 
・John Hooker, A Catalog of the Bishops of Excester, with the Description of the 
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